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L E M A . — C ' e s t u n h o m n e 
d o n t l e m é p i t e . » 
fuer de sinceros, hemos de co-
menzar estas cuartillas confe-
sando ingenuamente que ha sido 
punto comprometido para nos-
otros el referente a la elección de nombre de un 
leones ilustre, habiendo tan gloriosa pléyade de 
ellos que registrar entre los hijos de la Capital 
y su Provincia. 
Y ha aumentado considerablemente nuestra 
perplejidad el recuerdo, traído a la memoria con 
la lectura detenida del tema que aprovechando 
algunos escasos momentos de solaz, nos pro-
ponemos hoy desenvolver aquí, si bien con la 
peculiar torpeza de nuestra siempre humilde 
pluma, de tantos gloriosos coterráneos. 
Porque, en efecto, ¿quien que se proponga 
dirigir la mirada hacia los ricos anales leoneses 
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no se sorprenderá agradablemente en presencia 
de los esclarecidos nombres de tantos y tan 
eminentes varones de tan hidalga tierra? ¿qué 
hijo de León o su comarca dejará de sentir legí-
timo orgullo al oir pronunciar los venerandos 
nombres de tan gran número de paisanos ilus-
tres como se cuentan desde el celebre y piadoso 
Centurión San Marcelo; el insigne platero Juan 
de Arfe y Villafañc y el famosísimo D. Lucas de 
Tuy, el erudito autor de la «Crónica de Alfon-
so VIII»>, hasta el ilustre D. Fernando de Castro 
y el notable literato, autor de «El Señor de 
Bembibre», Enrique Gil y Carrasco? 
Precisamente por el amable recuerdo de tan-
tos nombres esclarecidos, de tan ilustres leone-
ses es por lo que hemos titubeado antes de es-
coger y decidirnos por el del nada vulgar escri-
tor que ha de ser objeto del presente sencillo 
estudio biográfico-crítico. 
Duélenos, sin embargo, sobre manera de no 
poder ocuparnos también de otros hijos de León 
y sobre todos ellos de algunos que como Anto-
nio de Dios y su «Curso completo de filosofía» 
que vió la luz a mediados del siglo xvn; Santis-
teban Ossorio, el eruditísimo continuador del 
magnífico poema de Ercilla «La Araucana> y 
autor de las preciadas obras publicadas por los 
años 1596 al 1599, con el título de «La guerra 
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de Malta» y «Toma d? Rodas»; José Francisco 
de Isla, el genuino reformador de la elocuencia 
sagrada por la mediación de su conocido «Fray 
Gerundio», salvador de la lamentable corrup-
ción del pulpito en el siglo xvni; Pedro de la 
Vecilla Castellanos, al que deben las letras pa-
trias tan preciosas obritas como «El León de 
España» y «Antigüedades de León^; Andrés 
Pérez, el autor de «La picara Justina», modelo 
de estilo satírico, que tan bien refleja nuestras 
típicas costumbres; Pedro Ponce de León; el 
Arzobispo de Toledo Lorenzana; Gonzalo Pé-
rez; Juan de Ferreras; el Canónigo Obr2gón 
Cereceda, y otros ciento cuyos méritos, aún no 
bastantes encarecidos, les hacen acreedores a 
nuestro especial recuerdo. 
Mas siendo forzoso que elijamos uno de 
entre tantos—de acuerdo con lo que el tema 
exige—entraremos en materia, reseñando todo 
lo más ordenada y metódicamente que nos sea 
posible, algunas noticias biográficas y criticas 
referentes a la vida y obras literarias del hoy 
todavía no bastante conocido y ensalzado Conde 
de Rebolledo, ministro que fué de España cerca 
de la mayor parte de los tronos de Europa en 
el siglo xvii y una de las más gloriosas eminen-
cias de su tiempo que honró grandemente a la 
patria con sus talentos de sagaz y consumado 
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diplomático y con su galanura de poeta y escri-
tor vertida a raudales en sus excelentes trabajos 
literarios. 
D. Bernardino de Rebolledo, Conde de Re-
bolledo y Señor de Irián (1) nació en la casa 
que lleva en la actualidad el número 8 de la 
Plaza del Mercado de esta ciudad de León, igno-
rándose qué día exacto tuvo lugar este aconte-
cimiento. Fué bautizado en la Iglesia parroquial 
de Nuestra Señora del Mercado, en 31 de Mayo 
de 1597. 
Sus padres, D. Jerónimo de Rebolledo, Señor 
de Irián, y D.a Ana de Villamizar y Lorenzana, 
pertenecían a una antigua y noble familia del 
país, que algunos pretenden trae su origen desde 
la invasión de nuestro territorio por los árabes, 
apoyándose para ello en ciertos nombres de po-
blados de aquella época; que otros afirman data 
de la batalla de Clavijo en que después de muer-
to el alférez D, Lorenzo, hijo de D. Gutierre, 
Conde del Bierzo y fundador de la Casa de Lo-
renzana, según refiere el P. Lobera en su obra 
(1) Villa situada a las orillas del Orbigo y donde esta 
familia tenía un castillo. (Véase J. V,) 
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tan conocida «Grandezas de León», se recogió 
el maltrecho pendón del Señor de Villalobos 
por un caballero que hallándose ya sin armas 
hizo uso del tronco de un roble—los cuales aún 
se conocen hoy en la montaña con el nombre de 
reZ?o//os—para matar tres jefes enemigos, al-
canzando así este título y escudo—un roble con 
trece estrellas en forma de orla, que después 
quedaron reducidas a cinco tan solo—y final-
mente hay otros que hasta hacen originario este 
apellido de los antiguos Condes de Ruconia— 
Ríoja o Reinosa, según los pareceres—donde se 
conservan todavía memorias del mismo y hasta 
una fundación suya: el Convento de San Fran-
cisco, según los libros de armas de la nobleza 
de España mandados hacer por D. Juan II, y en 
que se cita el testamento de un Conde Don Ro-
drigo, otorgado en la Era de 815—año 777—y 
de sus sucesores. 
Conservada siempre con gran lustre esta 
noble Casa, aunque perdidos muchos bienes, 
gozaron los señores de ella de la consideración 
de Ricos Homes, siendo admitido un D. Rodri-
go de Rebolledo, según cuenta Zurita en las 
«Cartas de Zaragoza», a formar parte del brazo 
de la nobleza de Aragón hacia el año de 1460. 
Sucesivos enlaces con ilustres familias tam-
bién leoneses, como las de Villamizar y la de 
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Luís Quijada, Señor de Villagarcía, descendien-
te de un Infante leonés; su aristocrático abolen-
go fué siempre poco conocido por ser rancia-
mente leonés y no pasar así de los límites de 
este antiguo Reino a los otros españoles. 
Tuvo nuestro Conde otros cinco hermanos 
que, como él, no dejaron sucesión: la V. M. Sor 
Inés que nació en 9 de Septiembre de 1599 y 
tomó el hábito de religiosa en el Convento de la 
Purísima Concepción de esta Ciudad, donde 
vivió 50 años en el ejercicio de todas las virtu-
des y de quien se halló, después de pasados más 
de 40, incorrupto el cuerpo, según afirma el 
P. Lobera; D. García, nacido en 1600; D Juan, 
en 1603, el cual murió desdichadamente en Lis-
boa; D. Benito, nacido en 1604, se casó con 
D.a María de Rojas Quiñones, Señora de Inicio 
y D Pedro, que nació en 1607, todos ellos bau-
tizados en la Iglesia del Mercado, según consta 
al folio octavo del libro de bautizados que em-
pieza en 1593 y del siguiente «Arbol de los qua-
tro abuelos del Excmo. Sr. D. Bernardino de 
Rebolledo, Conde que fué de Rebolledo, etc.» y 
que nosotros hemos sacado del «Libro de Acuer-
dos del govierno de las obras pías del Excelen-
tísimo Sr. Conde D. Bernardino de Rebolledo, 
del Consejo supremo de Guerra de Su Majes-
tad», existente en el Archivo de la S. I. C. 
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Dcsde los catorce años, en el 1611, comenzó 
a dedicarse el Conde nuestro biografiado a la 
carrera de las armas, principiando por el grado 
de Alférez, para lo cual fué de León a Vallado-
lid, a Segovia, a Toledo y se embarcó después 
en Denia, sirviendo en las galeras de Sicilia y 
Nápoles y recorriendo muy diversos pueblos. 
Ya allí tomó parte en las expediciones que se 
hacían contra los berberiscos que infestaban las 
costas llamando la atención por su serenidad y 
arrojado valor entre sus compañeros, principal-
mente del navio «Sicilia> de que formaba parte 
y mereciendo dos ascensos consecutivos por 
ello. Las principales acciones en que se distin-
guió, fueron: en la isla de San Pedro, Cabo Mar-
tín, Génova, Arbenga, asalto de Onella y toma 
de Porto ¿Mauricio y Castillo de Vintimiglia. 
Reformados los ejércitos españoles de la 
Italia, pasó D. Bernardino de Rebolledo el 1626 
a la Lombardía, donde a más de la guerra, diez-
maba al país una terrible peste y después de 
haber tomado muy activa parte en los sitios de 
Mantua y de Casal de Monferrato, a que tenía 
puesto cerco el famoso general español Spinola, 
recibió nuestro Conde una herida de arcabuz 
en el brazo derecho que le causó grandes mo-
lestias y aflicciones, poniéndole a las mismas 
puertas de la muerte. 
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Pocos años después, el 1630, volvió nuestro 
ilustre paisano a la patria para enterar al Mo-
narca Felipe IV de algunos asuntos, recibiendo 
entonces la codiciada merced de gentil hombre 
del Infante D. Fernando y regresando antes de 
concluir el mismo año a Flandes. 
Después de haber tomado parte en las gue-
rras de Maestrick, Mosa, Wertal y Gueldres, 
entró en el año 1635 en el Cuartel General, a 
las órdenes del Duque de Lerma. Poco después, 
y demostrando que sus dotes de diplomático 
igualaban, sino superaban a sus condiciones de 
soldado, intervino en una delicada misión que 
se le confió, y a este propósito dice Sedaño (y 
copia el Sr. Mingóte) que por esto alcanzó como 
recompensa una Bula imperial de Fernando III, 
dada en Praga el 5 de Septiembre de 1638, con-
cediéndole la gracia de Conde del Sacro Roma-
no Imperio con la denominación de Conde de 
Rebolledo, y dice, rectificándoles, el ilustrado 
biógrafo de nuestro leonés D. Justino Velasco 
en el notable trabajo que publicó en E l Porvenir 
de León por los años 1883 y 1884, que no se 
comprende bien esto por habérsele autorizado 
para admitir el mismo honor por Cédula de 
Felipe IV, fechada en Madrid en 23 (según Ve-
lasco) o en 27 (según Mingóte), de Junio del 
mismo año, dos meses antes de darse la Bula 
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Impcrial dicha, por lo cual puede suponerse que 
ya se pensaba en 1636 concedérsele ese honor. 
Una vez ascendido a Maestre de Campo y de 
ser Gobernador de la plaza de Frackendal, dice 
el Sr. Mingóte, que abandonó las armas para 
desempeñar la honrosa misión de representar a 
su Rey en el Congreso de Passau, celebrado el 
año 1644, pero debió ser cosa de muy corto 
tiempo. Siendo Gobernador del Palatinado tuvo 
la amargura de que se le muriera en León su 
madre, a la que, como buen hijo, había profe-
sado siempre un ciego cariño. 
E n 1646 asciéndesele a Capitán General de 
la Artillería y poco después de firmada la tan 
famosa Paz de Westfalia, que puso feliz término 
a la guerra llamada de los treinta años, luego 
de confiársele nuevas Embajadas diplomáticas 
en que acreditándose de muy ilustrado, sagaz y 
astuto y prestando valiosos servicios al Monar-
ca dinamarqués Federico III, tomó mayor fama 
de valiente y temerario en la isla de Zelandia y 
en Copenhague, invadidas por tropas suecas, 
deseoso ya de descanso, fatigado por la aspe-
reza del clima y los numerosos achaques regre-
só a España en 1662, recibiendo el mismo año 
el cargo de Ministro del Consejo Supremo de 
Guerra; poco después, el 1670, otro importante 
en la Junta de Galeras, y el 1671 otro en la de 
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negocios de Ceuta, demostrando en todas par-
tes su talento y acrisolada honradez. 
Víctima de la grave enfermedad padecida en 
el Extranjero, poco tiempo antes de regresar a 
España—y de la que nunca ya quedó b ien-
falleció en Madrid el 27 de Marzo de 1676, inhu-
mándose provisionalmente su cuerpo en la Igle-
sia del Convento de Mercedarios Descalzos 
hasta que recibió cristiana y definitiva sepultura 
en la Capilla de la Concepción en el Claustro 
de la S. I. C. de León, el día 10 de Junio de 
1677. Su enterramiento, que aun no siendo muy 
artístico, no deja de tener algún mérito, es todo 
de piedra blanca, de estilo que recuerda el rena-
cimiento, y en su parte superior ostenta el es-
cudo de Rebolledo—un roble, tres cabezas y 
cinco estrellas en forma de orla—en la parte 
central, bajo el arco, se halla la estatua orante 
del conde sobre un almohadón, vestido con el 
amplio manto de Santiaguista, las manos juntas 
y todo el continente muy apuesto, delante hay 
un reclinatorio también con almohadones. En la 
parte inferior del mausoleo, hay un tarjetón que 
mide dos metros diez centímetros de alto, por 
noventa y ocho de lado que, aunque no con su 
misma ortografía, hemos tenido la curiosidad de 
copiar, y dice así: 
«Aqui yace el Conde Don Bernardino de 
Rebolledo, hyjo prymogenito de D. Gerónimo 
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de Rebolledo y D.a Ana de Villamizar, Señores 
de Irían, comendador y alcaide de Villanueva de 
Alcardete y la Puebla de D. Fadrique, de la 
orden de Santiago, que sirvió a su Majestad 
desde el año 611, recibiendo muchas heridas y 
pasando por los puestos de Capitán de Infante-
ría y de Caballos lanzas españolas yte de maes-
tre de Campo de Infantería española, General 
de la Atrelleria, Capitán general del palatinato 
inferior con un regimiento de alemanes, emba-
jador al Rey de Dinamarca, del Consejo supre-
mo de guerra, de indias, juntas de competencias 
y de galeras=fundó y dotó esta Capilla con 
otras memorias=fallesció a 26 de mar^o de 
1676=Trasladose a 10 de Junio de 1677.» (1) 
(1) En el pavimento de la misma Capilla, existen otros 
dos enterramientos. Uno, cuya lápida mide 1'90 metros de 
alto, por 98 centímetros de lado, y dice: 
«Aqui yace el Dr. D. Pedro Quixada Roxas y Quiño-
nes, Dean y Canónigo que fue de esta Sta. Igla dotó una 
Misa perpetua diaria con otros anibersarios anuales y en 
ella y enesta Capilla han de cumplirlos Señores Dean y 
Cabildo y sus Capellanes de Coro y un agonizante para el 
Hospital de Sn Antonio Abbad de esta Ciudad (La) con 
200 ducados de renta=falleció en 12 de Octubre de 1731.» 
La otra, que mide 1 metro 98 centímetros de alto por 98 
centímetros de lado, dice así: «Aqui se trasladaron los gue-
sos de los padres y agüelos y bisabuelos de D. Luis Quixa-
da, Caballero de hábito de Santiago. Señor de la Casa y 
Villa de Inicio, rexidor que fue de esta Ciudad padre de don 
Francisco Antonio Quixada y Quiñones, Caballero del 
miemo habito. Conde de Rebolledo y los de D. Alonso 
Quixada su tío año de 1935.> 
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Entre otras memorias, una de ellas para 
dotes de huérfanas, dejó la que transcrita de un 
libro titulado «Abecedario de las fundaciones y 
dotaciones de misas que se cumplen en esta 
Santa Iglesia, antiguas y modernas», nosotros 
hemos tenido la suerte de leer y existe en el 
Archivo de la S. I. C. y donde al folio 68 se 
dice: 
«Dicho Señor Don Bernardino de Rebolledo 
deel Consejo de su Magd-' etc fundó en esta 
Santa Iglesia una misa diaria que se cumple por 
voto en la Capilla de Ntra. Sra. de la Concep-
ción, que está en el Claustro y por la limosna 
de cada una se libran seis Rls-
También fundó dos misas cantadas que se 
han de cumplir anualmente en la misma Capilla, 
la una en la infraoctava de la festividad de la 
Concepción, y la otra el día de San Bernardino, 
veinte de Mayo, con responsos, etc . 
Para todo lo referido, dejó un Juro de ciento 
y cuarenta y nueve mil y quinientos maravedís, 
situado en el primero uno por ciento de la 
Ciudad de Oviedo, cuyo privilegio está en ca-
beza de los Srs. Deán y Cabildo y para en el 
Archivo de dicha Iglesia entre los demás pape-
les de la fundación de dicho Sr. Conde de Re-
bolledo, que fué admitido por la Mesa capitular 
y de que se otorgó escriptura en 10 de Diciem-
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brc de 1670 ante Sebastián Calzas, etc.... cuya 
copia auténtica está en dicho Archivo con el 
privilegio original del Juro, de que se ha hecho 
mención, que fué expedido en Madrid en 3 de 
Marzo de 1671 ante Mateo Llórente, etc. 
Según se desprende de su Testamento la 
Reina Cristina de Suecia que le apreció siem-
pre mucho y en cuya conversión al Catoli-
cismo tuvo buena parte, le concedió la Orden 
de la Amaranta, que consistía en dos ases de 
diamantes cruzados dentro de un círculo de 
Amaranto y escrito alrededor: «dolce ne la me-
moria» y una banda roja. 
De Rebolledo no puede decirse que a bien 
tiernos años escriben comedias y es casi seguro 
que, salvo pequeñas composiciones, acercóse a 
la mayor edad sin poder hacer otra cosa por la 
Literatura, s ino soñar con las imperecederas 
obras de Homero, Tasso, Virgilio y los demás 
clásicos ocupado como estaba en el asiduo es-
tudio de la ciencia política a que había consa-
grado su vida y más atareado aún por los rudos 
deberes de su profesión militar en las famosas 
campañas que nuestro Ejército sostenía enton-
ces con el turco y otros pueblos. 
Hacer la historia detallada del gran número 
de combates como contra turcos y berberiscos 
libraron entonces todas las galeras que arbola-
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ban en sus cofas e! pabellón español, sería el 
plagio nada más de las realizadas en las gue-
rras religiosas y no es esta la empresa que 
estaraos llamados a acometer hoy aquí una vez 
mencionados ya en otro sitio los laureles que con 
las armas se conquistara Rebolledo desde las 
jornadas de la isla de San Pedro y Cabo Martin 
hasta los asaltos y tomas de Casal y Mantua. 
Pasemos, pues, a otro orden de conquistas tan 
honrosas como éstas y aun más imperecederas. 
Reseñar las galas de ingenio que lució don 
Bernardino de Rebolledo en las Cortes de Fer-
nando IV de Hungría y Bohemia, de Cristina de 
Suecia y el Rey de Dinamarca y de todos o 
muchos de los monarcas de Europa, cerca de 
los cuales representó como embajador a Feli-
pe IV, sería de difícil, ya que no de imposible 
realización, cautivando a la mayor parte con 
los maravillosos conceptos expresados, gracias 
a su más cadencioso y dulce lirismo y a su clá-
sico gusto como se revela en su famosa Égloga, 
dedicada a la serenísima Reina Cristina de 
Suecia, cuya dedicatoria que precede a «La 
Constancia Victoriosa» y «Los Trenos», es como 
sigue: 
«Minerva que a las márgenes del Meler 
pasaste los laureles del Peneo, 
que se arrojaron ambiciosamente 
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a ceñir el Olimpo de tu frente, 
y te siguen en forma de trofeo, 
por la difícil vía, 
que te conduce la Filosofía, 
al portátil Liceo 
de tanta erudición feliz empleo. 
Estos sagrados números dedico, 
don en su original de todo rico, 
y en que con evidencia 
resplandece la suma providencia. 
Trasládelos forzado 
del poco menos lastimoso estado, 
que me secresta las demás acciones; 
y voluntariamente los consagro 
al Divino Milagro 
de humanas perfecciones, 
a cuyas siempre victoriosas plantas, 
que adornan tres Coronas, 
y el Cetro del Imperio soberano, 
de que se despojó la docta mano, 
tributa el Orbe generosas palmas, 
en inmortal dominio de las almas.> 
Hay a más de esto en las obras de Rebolledo 
composiciones mil que vivirán, que deben vivir 
aunque muy diversas causas que pasamos en 
silencio, contribuyan a que todavía permanez-
can olvidados o poco conocidas de los amantes 
de las bellas letras. 
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Puede ser muy bien que no en todas y en 
cada una de sus composiciones y ni aun en al-
gunas de las que en este estudio hemos de ana-
lizar campee y domine desde luego la erudición, 
el gusto y el talento poético que en la mayor 
parte de ellas derramara su inmortal autor. E s 
asimismo posible que de igual modo el gusto 
del poeta sea algunas veces dudoso o desigual 
en las distintas rimas y aun hasta que haya al-
guna que en escrupulosa justicia no merezca ha-
llarse en la buena compañía que brinda el ma-
yor número, pero, aun sin negar nada de esto, sí 
hemos de afirmar con todas nuestras fuerzas 
que en nuestro sentir no cabe la posibilidad de 
que se regatee la gran estima a que son acreedo-
ras las obras del insigne Conde de Rebolledo ni 
menos, dignas de caer en el olvido como no sea 
en épocas de transición en que reine en el gusto 
del público la más criminal apatía y la mayor 
indiferencia hasta para lo más sublime y digno 
de tenerse siempre presente. 
Hágase para ello antes el consiguiente pa-
rangón entre las obras que han visto la luz pú-
blica en todos los países, en todas las edades y 
en todos los pueblos del planeta y entonces y 
sólo entonces podremos apreciar bien el cono-
cimiento completo que de la lengua castellana 
tenía Rebolledo, lo versado que nuestro paisano 
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estaba en la Literatura nacional y extranjera, an-
tigua y moderna, el estro poético que a sus obras 
caracteriza y la habilidad innegable de matizar 
su fondo y su forma con la religiosidad pro-
fundamente encarnada en el corazón y la mente 
de su autor que revela a las claras poseer el 
raro privilegio del estudio del arte ajustado a 
los preceptos tal vez severos, aunque eternales 
de la razón y del espíritu. 
Así vemos que ora recuerda la lectura de 
las obras de Bernardino de Rebolledo el estilo 
del gran Goethe, del más glorioso ingenio poé-
tico alemán; otras trae a la memoria el estilo 
seguido por Lamartine; ya recuerda la dulzura 
del Petrarca o la intensidad emotiva de Dante 
Alighieri y hasta al mismo ingenuo anónimo 
autor del «Romancero castellano». E n una pa-
labra podrá nuestro biografiado imitar otros 
estilos y aun muchas veces no será genuina-
mente original el suyo, pero en todo caso siem-
pre resultará que en sus imitaciones arranca y 
labra estrofas que tienen los mayores encantos 
porque se parecen como gotas de agua a las 
notas ya dulces, ya cadenciosas, ya enérgicas, 
ya heróicas desprendidas de las áureas liras 
que pulsaron los grandes vates Shakespeare, 
Milton, Camoens, Garcilaso... 
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Con intenso, verdadero placer transcribimos 
algunas estrofas de su «Selva Militar y Política» 
como antes lo hicimos de «La Constancia Vic-
toriosa» y con mayor pesar aún nos vemos pre-
cisados a omitir las restantes que copiaríamos 
íntegras a no temer dar demasiada extensión a 
las páginas de este nuestro humilde boceto. 
«De la frágil materia se retira 
y reduce a si mesma, 
la razón ordenando las potencias, 
afectos y sentidos, 
a solo obedecerla instituidos; 
que como es el primero bien del hombre, 
y el más inexcusable, 
a todo debe ser comunicable. 
La memoria depósito de ciencias, 
archivo de experiencias, 
concierta los pasados 
con los casos presentes, 
para saber juzgar de los futuros, 
y dispone el acierto a la prudencia, 
que imita la Divina Providencia. 
La voluntad, princesa soberana 
de dominio tan libre, 
que el eficaz auxilio de la gracia 
que siempre tiene efecto, 
la persuade, pero no la manda: 
si engañada tal vez no se desvía 
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de apetecer lo bueno, 
felizmente nos guía 
al eterno contento, 
iluminada del entendimiento: 
este Sol del espíritu luciente, 
que conoce, examina, 
y puede dar razón de los sugetos 
de que nuestros-sentidos son capaces 
de recibir especies, 
de los fantasmas (que se le preparan 
por oculta virtud operativa, 
del sentido común, reminiscencia, 
y de la estimativa, 
y en la imaginación se le presentan) 
abstrayendo la especie como agente, 
y apurada de toda la materia, 
de ella informa el pasible, 
que uniéndola consigo, 
es la causa la impresa 
del acto de entender, y el de la expresa; 
el ejemplar vital que representa 
(Selva Militar y Política-I I) 
No hay más dulces cantos a la verdad, ni 
versos de tan clásica factura como los anterio-
res en nuestra lengua, aun cuando a nosotros 
hombres ya de otra época nos suenen a arcai-
cos y rebuscados. 
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Ellos vienen a demostrar una vez más el 
aserto que en líneas anteriores consignamos al 
decir que admitíamos la semejanza de los versos 
de D. Bernardino de Rebolledo con los de los 
más gloriosos poetas conocidos y ellos prueban 
con toda evidencia lo posible que es la traduc-
ción e imitación de cualquier estilo, de cualquier 
idioma, aun de los más extraños, sin que por 
ello haya la necesidad fatal e ineludible de tener 
que acudir a inventar nuevos metros, incurrien-
do por esto en la hinchada ampulosidad en el 
fondo vacío, en la extravagante y vana parado-
ja que tan exageradamente vemos empleada por 
la mayor parte de tantos poetastros pedantes 
como infestan y saturan de torpezas inauditas 
el inmaculado terreno de esta hermosa porción 
de la Literatura general. 
No es, no, el Conde de Rebolledo del núme-
ro de aquellos que forman el vulgo a que alude 
el inmortal Miguel de Cervantes Saavedra cuan-
do pone en labios de su genial creación Don 
Quijote aquellos elevados conceptos para defi-
nir la poesía diciendo que no se ha de dejar 
tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, 
incapaz de conocer y estimar los tesoros que en 
ella se encierran; «porque ella es de una alqui-
mia de tal virtud que quien la sabe tratar la vol-
verá en oro purísimo de inestimable precio » 
etcétera. 
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Las composiciones cuyo juicio crítico hace-
mos atestiguan bien claramente, con la grandio-
sidad de su estilo, así como con el vigoroso 
caudal poético que entrañan, las excelentes do-
tes de preclaro poeta que adornaban a nuestro 
poeta, quien a carecer de ellas no hubiera en 
modo alguno legado las preciosas obras origi-
nales que admiramos. 
Mas esta originalidad que atribuimos a las 
obras de nuestro Conde no es una originalidad, 
por decirlo así, primitiva, natural, personalísi-
ma, si de este modo podemos expresarnos; es 
una originalidad que lejos de sacar pensamien-
tos nuevos a la luz primera, como pudiera en-
tenderse, lo que hace es afiligranar la composi-
ción de la manera desusada que vemos en el 
«Idilio Sacro» de los tan ponderados Padres 
Jesuítas Mullman y Godefroid y dan forma es-
plendorosa y extraordinaria a todos y cada 
uno de los numerosísimos salmos de la «Selva 
Sagrada» orientándose con una ciencia, con un 
arte y con una piedad ejemplarísimos y final-
mente atinar con una elección tan acertada de 
pensamientos como la que encontramos en las 
«Elegías Sacras» en la «Constancia Victoriosa», 
etcétera. Estas pueden, sin disputa, servir de 
modelos en su género tanto por la grandiosidad 
del estilo con que su autor ha trasladado al 
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castellano las bellezas que contienen aquellos 
libros, como por la robusta versificación en que 
ha sabido encerrar los pensamientos. 
Un notable crítico, D. José Luis de Veláz-
quez, tratando de los orígenes de la poesía cas-
tellana, dice 'al hablar de nuestro biografiado: 
«Las mejores poesías del Conde de Rebolledo 
son: «La Selva Sagrada», «La Constancia Victo-
riosa», «Los Trenos» y el «Idilio Sacro» » E l 
Conde de Rebolledo tradujo todos los salmos 
que intituló «Selva Sagrada» «El Libro de Job» 
con el título de «La Constancia Victoriosa» y 
los «Trenos de Jeremías» con el nombre de «Ele-
gías Sacras». Todas estas obras, que son exce-
lentes, se hallan en el tomo III de las suyas. Su 
autor asegura que procuró ajustarse al original 
hebreo, valiéndose para ello de la traducción 
castellana de la «Biblia» impresa en Ferrara 
que en sentir de los que entienden bien estas 
materias es literalísima». 
Y en sus «Lecciones de Filosofía Moral» di-
ce también otro autor, D. José Marchena: 
«El conde de Rebolledo, menos que mediano 
poeta, se encumbra tanto en alas de Jeremías 
en su paráfrasis de las «Lamentaciones» de este 
Profeta que merece estudiarse muchas veces 
como modelo » 
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E l Conde de Rebolledo, no obstante la supe-
rioridad del estilo y más exactitud en la pará-
frasis, no ha obtenido una celebridad tan gran-
de como M. D'Arnaud. Le ha faltado un Bene-
dicto XIII que desde Roma calificara de excelen-
tes sus «Elegías Sacras» y un cristiano Wolff, 
el Newton de Alemania, que contribuya a difun-
dirlas por el Norte con el aplauso de todos los 
doctos, como se difundieron en tres ediciones 
consecutivas aquellas >. 
Ahora los que queráis seguirme en el análi-
sis de la obra literaria de nuestro leonés abrid 
las páginas de sus libros y leed prosternados 
como lo merecen las estrofas del canto I de las 
«Elegías Sacras» en que describe el estado de 
Sión, con un arte que recuerda a Horacio, como 
sigue: 
I 
«¡Qué sola y desolada 
La ciudad populosa, 
E n las gentes famosa 
Como viuda está desconsolada! 
La que como señora 
Provincias dominaba, 
Paga tributo ahora. 
E n las noches que un tiempo descansaba 
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Amargamente llora: 
Sus lágrimas no paran 
E n sus mejillas, corren hasta el suelo; 
Nadie la da consuelo, 
Los que la amaron más la desamparan, 
Sus mayores amigos 
Se han declarado ya por enemigos. 
Servidumbre padece no pesada 
E l que más libertad pueblo tenía, 
Y el que darla a los otros no quería: 
Y ella de las naciones ocupada, 
E n dolor que de alivio desconfía. 
IV 
«¡Cómo se ha deslucido 
Del precioso metal más acendrado. 
Las piedras esparcido 
Del templo derribado 
Con infelices ruinas! 
De las calles en todas las esquinas 
Los hijos de Sión, más estimados 
Y queridos que el oro más sincero, 
¡Cómo son despreciados 
E n su traje bizarro. 
Como vasos de barro 
Artificio de mano del ollero!» 
Escudo del Excmo. Sr. Conde de Rebolledo 
labrado en piedra, existente en su Capilla de la S. I. Catedral 
de León 
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¿Por qué con tal rigor nos desechaste 
Y así contra nosotros te indignaste? 
Vuélvenos, pues, a ti, porque podamos 
Acercarte a servir como esperamos; 
Sean, Jehová, por tu gracia nuestras vidas 
Al primitivo estado reducidas. 
Gloria al Padre y al Hijo 
Y al Espíritu Santo: 
Como fué en un principio . 
Y será eternamente; 
Que del Profeta el lastimoso llanto 
Permitió que repita y acreciente. 
Por el no menos áspero castigo 
Que el común enemigo 
Con infernal despecho, 
E n esta mi ciudad de Dios ha hecho 
Poniendo con católica obediencia 
A los pies de la Iglesia mi sentencia. 
(«Los Trenos—Elegias Sagradas») 
Versos son éstos de los más interesantes y 
característicos que en todas las obras de Rebo-
3 
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lledo hemos hallado. Arde en ellos el más vivo 
amor de Dios y de su Iglesia, resplandeciendo 
la esperanza de la futura beatitud, del eterno 
descansado goce del cielo y una tan cristiana y 
tan mística dulzura que verdaderamente consi-
gue el poeta apoderarse de toda nuestra alma 
elevándose con ella a las regiones superiores. 
Con estilo tan sencillo y elegante expresa 
esta composición los sentimientos piadosos del 
autor, que para hallar algo semejante en nuestra 
rica literatura hay que dar un paso atrás del 
siglo en que brillaron rodeando a Rebolledo: 
Francisco de Rioja, Luis de Góngora, Juan de 
Jáuregui, Esteban Manuel de Villegas, Francisco 
de Trillo y Figueroa, Lope Félix de Vega Car-
pió, Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de F i -
gueroa «el Divino», Mirademescua y otros cien-
to; el Siglo de Oro de la poesía en que abrasa-
dos del amor divino escribieron Santa Teresa 
de Jesús, San Juan de la Cruz y el maestro Fray 
Luis de León; pues de otro modo y a pesar de 
las innumerables joyas de nuestro Parnaso en 
el siglo xvii, es totalmente imposible hallar con-
ceptos parecidos a los vertidos por el Conde de 
Rebolledo inspirados por ardiente fe y escritos 
entre místicos arrobos. Así dice ponderando las 
virtudes del Santo Job: 
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Otra vez los Espíritus celestes 
Delante de Jehová se presentaron, 
Y el infernal con ellos 
Preguntóle el Señor: «¿De dónde vienes?> 
£1 respondió: «De discurrir el orbe; 
Su distrito mis plantas circundaron>. 
Y replicóle Dios «¿Has ponderado 
A Job, mi siervo que no tiene el suelo 
Quien merezca con él ser comparado; 
Varón de santo celo, 
A los vicios negado. 
(«La Constancia Victoriosa», II) 
Y en el canto siguiente, pone en boca del mis-
mo Santo Job, estas palabras: «El en que yo 
nací perezca día—Y la noche en que ha sido— 
Para tantas desdichas concebido...» 
A lo que contesta Eliplo: «Temo causarte 
nuevo sentimiento—Mas no puedo callarte lo 
que siento—¿Eres tú el que a los otros ense-
ñabas—Y las débiles fuerzas alentabas;—A los 
que vacilaban—Tus severas palabras dirigías,— 
A los que tropezaban sostenías? ...Llama, pues, 
y verás si en dolor tanto—Te responde algún 
Santo—Furor al loco mata,—Al codicioso envi-
dia le maltratan 
Además de estas preciosas cualidades, ex-
clusivas de las obras del Conde de Rebolledo 
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dcbemos hacer mención señalada del lirismo 
de que todas sus composiciones están impreg-
nadas, siendo tanto más de llamar la atención 
y de apreciarse esta circunstancia si se tiene en 
cuenta que todos o la mayor parte de los poeta s 
españoles del siglo xvn, fueron cultivadores del 
género dramático y participaron por tanto del 
pernicioso influjo que en esta rama de la Lite-
ratura nacional estaban ejerciendo con peso 
abrumador, por una parte, la escuela, secta o 
como quiera llamarse de los conceptistas, los 
cultos o culteranos por otra, y ambas originan-
do la decadencia de las bellas letras y la co-
rrupción y mal gusto que en breve viene for-
mando época. A tan fatales consecuencias ve-
mos que se sustrajo nuestro biografiado y sea 
porque su profesión le librara del contagio, 
apartándole del foco de corrupción, sea por la 
causa que quiera, ello es lo cierto que el estilo 
de sus composiciones dista mucho de seguir la 
ponzoñosa corriente en que se habían precipi-
tado el mayor número de literatos de aquel 
tiempo, capitaneados por el fundador del ^on-
gorismo y jefe de los culteranos D. Luis de Gón-
gora y Argote, tan esclarecido no obstante, tan 
ilustrado y digno de estima si desde otro 
punto de vista se le considera. 
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Notable ejemplo de cuanto llevamos dicho, 
es la composición siguiente: 
«Mi alma fatigada, 
del dolor oprimida 
está mi triste vida, 
será por mí la queja desatada, 
y en ella mi pasión manifestada, 
y diréle: Señor, no me condenes, 
hazme saber qué queja de mí tienes. 
¿Es justo que la hechura de tus manos 
oprimas y aborrezcas, 
y sobre los consejos resplandezcas 
de los impíos tiranos? 
¿son acaso tus ojos materiales? 
¿ves como los mortales? 
(«La Constancia Victoriosa, X») 
iQuc magnificencia y qué pureza y casticidad 
de lenguaje cuando los extravíos del culteranis-
mo reinante en aquella época habían sumido a 
la inspiración poética en una atonía sin prece-
dentes! {Cuándo los engendros más monstruo-
sos y la más insoportable jerigonza eran cele-
brados y acogidos con agrado por el vulgo 
ignorante que constituía el excepcional y anó-
malo estado de la sociedad española de aquel 
tiempo! Cuando, según nos la describe magis-
tralmente el erudito crítico D. Luis Fernández 
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Guerra, haciendo un estudio semejante a este 
nuestro, dice así: « .. la vana, tenebrosa y escon-
dida locución; diluvio de palabras forasteras; 
dos docenas de vocablos exóticos... y otros tan-
tos de genialidad latina, diluidos en pueriles 
rumbos e hinchados giros de ambiciosa magni-
ficencia; conceptos aguzados en el ocio; retrué-
canos, antítesis monótona y cansada y afectadas 
y extravagantes figuras, más del Ceso cuanto 
más se apartasen de la bella naturalidad.. la 
gala de tan escabrosa germania estaba además 
en poner el sustantivo dos leguas del adjetivo y 
el nominativo a catorce renglones del verbo... 
ejemplo; Los veinte que me pidió reales no ten-
go, si bien mi deseo con vuestra merced grande 
de servirle, los posibles pasa limites de gradis-
facerle... etc.> 
Esto constituye la famosa receta de la «Culta 
latini-parla» a que acudían los poetas degene-
rados del siglo xvii, contribuyendo poderosa-
mente a que cundiera el detestable gongorismo 
con grave perjuicio de la patria literatura y a 
cuyos influjos se sustrajeron bien pocos escri-
tores, fuera de Juan Ruiz de Alarcón, Bernardi-
no de Rebolledo y otros 
Vaya como una prueba de ello, y para ter-
minar, los siguientes Romance, Epigrama y So-
neto, entresacados al azar de entre otros mu-
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chos de los «Ocíos> de nuestro inolvidable 
leonés: 
«Enfermo vive Abenámar 
de desdenes de Jarifa; 
a mortales accidentes 
¿que salud hay que resista? 
Dos años ha que la adora, 
dos meses ha que examina 
la fineza de su fe 
a los rayos de su vista. 
A pesar de larga ausencia 
cuidadoso amante libra 
en méritos de firmezas 
desaciertos de desdichas. 
Tanto silencio le debe, 
que airado culpar solía 
el recatado descuido 
de sus lágrimas vertidas. 
¡Qué de veces malogró 
ocasiones fugitivas, 
con dificultad halladas, 
con facilidad perdidas! 
Hasta que leves favores 
le aumentaron osadía; 
guerra es amor de las almas, 
y ofenderle cobardías. 
Divirtiendo soledades 
halló su dulce enemiga. 
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(presto llorará desgracias 
las que celebró por dichas). 
Matizando una almalafa 
de flores tan bien mentidas, 
que fueron vistoso engaño 
de la primavera misma: 
Que la artificiosa mano 
atrevidamente imita 
los claveles de sus labios, 
las rosas de sus mejillas. 
Interrumpido el silencio 
a breve discurso fía 
cuanto número de penas 
en sus ojos se leía. 
Entre amorosos afectos 
más las confunde que explica 
que el declararlas ignora 
quien sólo aprendió a sentirlas. 
La rigurosa beldad, 
cuyo agrado solicita, 
calladas las desconoce, 
publicadas las castiga. 
Escuchóle tan forzada, 
respondió tan fugitiva, 
que de hermosura y enojo 
los extremos competían. 
Ni los suspiros la mueven, 
ni las lágrimas la obligan. 
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imitación de las rocas 
de viento y mar combatidas. 
Ejemplo igual en firmeza 
el Abencerraje aspira 
a vencer cuantos excesos 
ajeno amor acreditan. 
Si continuado rigor 
edad y fe no limita, 
que a quien desprecios no matan 
mucho le debe su vida.» 
(«Ocios» —Romance—IX.) 
EPIGRAMA 
«Bien el suceso me advierte 
que como el papel borré 
lo Cándido de mi fe, 
con lo adverso de mi suerte.» 
(«Ocios»—Epigrama - X I I I ) 
S O N E T O 
Ya de nuestra amistad el yugo leve, 
que un tiempo tu cerviz obedecía, 
del todo cargará sobre la mía. 
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pucs ella a sustentarle no se atreve. 
A la inconstancia este temor se debe, 
que tan a mi pesar me desconfía, 
la fe que ayer milagros ofrecía, 
hoy es tibia, mañana será leve. 
No del todo a Deidad tan venerable 
faltes, asiste a lo exterior siquiera, 
y en lo que a tu opinión debes repara, 
Que si yo restaurártela pudiera, 
a solo defenderte de mudable, 
todo lo que no es serlo aventurara. 
(«Ocios»—Soneto—XiD 
En resumen: las poesías del Conde nuestro 
paisano y biografiado habrán tenido la inmere-
cida desgracia de no haber conseguido popula-
ridad debido a su misma índole, pero no son 
ciertamente de las que arroje lejos de sí desde-
ñosamente el hombre de estudio ni de las que 
están llamadas a desaparecer, con el tiempo, de 
una Literatura nacional. Muy por el contrario, el 
transcurso de los años y de los siglos hará lo 
que no han querido hacer la desidia y la incuria 
de las generaciones de hoy, tan dadas a formar 
reputaciones de relumbrón, que seguramente han 
de producir grandes sorpresas con sus obras 
cuando la posteridad las mire de cerca y con 
escrupulosa detención. 
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Las obras de D. Bemardino de Rebolledo, 
tan excelentemente juzgadas—a más de por 
quienes ya se ha citado antes—por el ilustre 
literato y crítico D. Juan Eugenio Hartzembuch, 
constituyen una verdadera filigrana literaria 
digna por todos estilos de que los españoles 
cultos la conozcan, estudien y admiren y es 
suficiente por sí sola para que los leoneses 
erijan un monumento, una estatua, un recuerdo 
cualquiera a su autor digno también, como ya 
hemos visto, por otros muchos títulos, de ello. 
Ellas han sido escritas con entera sujeción a 
las leyes de la preceptiva, de la lengua, del arte, 
de la poesía, de la inspiración y de la hermosa 
fe religiosa, y éstas son, o deben ser al menos 
unas mismas leyes invariables para todos los 
tiempos y todos los pueblos. 
Un insigne escritor contemporáneo se expre-
saba así haciendo un juicio parecido a este 
nuestro que, por venir a confirmar lo expuesto, 
nos parece acertado reproducir: 
«En el día de hoy se juzga poco más o me-
nos en Literatura por los preceptos de Quinti-
liano y de Horacio, como antes se juzgaba por 
los del filósofo de Stagira. Pequeñas y acci-
dentales modificaciones que sufren muy bien los 
preceptos por ellos establecidos y en los cuales 
pretenden fundar sus vacías declamaciones los 
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novadores, no alteran, porque no pueden alterar 
la verdad de este aserto. Compadecemos a los 
enanos que no pueden llegar a la raya y por eso 
sostienen que es imposible u ocioso llegar a ello: 
sus ridiculas contusiones y aspavientos no ha-
rán que el mundo se olvide de lo que le ha en-
señado su historia. Si ellos no llegan para eso 
llegaron ya Virgilio y Herrera y no faltará quien 
llegue en lo sucesivo a tocar los límites señala-
dos por la razón a las artes ¿Tanto se perderá 
con que los fariseos de la Literatura sean arro-
jados a latigazos del templo? Así no deshonra-
rán por lo que toca a España con sus circuns-
tanciales parodias y bárbaras frases, la hermosa 
lengua que ennoblecieron un día el culto Que-
vedo, el ingenioso de verdad Cervantes y otros 
cien varones de inmortal estima-) 
Honre, pues, el pueblo de León la memoria 
de un hijo suyo tan preclaro que no hará otra 
cosa en ello que honrarse a sí propio; porque 
ipobres de los pueblos que, prescindiendo de su 
sano y legítimo orgullo de localidad, se olvidan 
de sus grandes hombres cuyos hechos merecen 
grabarse en letras de oro para estímulo y ense-
ñanza de todos! 
No tendrán derecho a quejarse en justicia 
de sus rutinas y atrasos, y menos aún a formar 
honrosa línea entre el número de aquellos que 
la voz universal pregona como pueblos cultos. 
A P É N D I C E S 

A P E N D I C E I 
Partida de bautismo del Conde de Rebolledo 
«En treinta y uno de mayo de 
Bernaldino mil quinientos noventa y siete 
años yo el Licenciado Sebastian 
Sánchez, Rector de Nuestra Se-
ñora del Mercado bauticé un 
niño, llamóse Belnaldino, hijo 
de Jetonimo de Rrebolledo y 
D.a Ana Villamizar y Lorenzana. 
Fueron padrinos el Sr. Juan de 
Lorenzana, Regidor y D.a Anto-
nia de Puertocarrero y lo fir-
mo.—El Licdo. Sebastian Sán-
chez». 

Retrato del Conde de Rebolledo, pintado en tabla 
de autor desconocido 

A P É N D I C E 
Testamento del Conde de Rebolledo 
Testamento del Excmo. Sr. Con-
de de Rebolledo, Transumptd0 An-
te — Manuel López Sahavedra — 
Escrivano de la episcopal—Paso 
el testamto Ante Christoval de Val-
daxan sn0 de la provincia en Mdz. 
dSCaomndne0Don I n n0mine domine A m e n - S ^ 
Bemardino de passe que yo D. Bernardino Conde 
Revolledo. de RebolIcdo Cavallero de la bor-
den de Santiago Comendador y 
d „, . alcayde de Villanueva de Alcardete 
en m a 31 de _ , , . ^ _ . , , , ^ 
mayo de 1672. y Puebla de Don Fadnque del Con-
sejo de su majestad en el Supremo 
de Guerra de España. Natural de 
la Ciudad de León, Hijo primogé-
nito de los Señores D. Jerónimo 
de Revolledo y D.a Ana de Villa-
mizar su mujer. Naturales que fue-
4 
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ron de dicha Ciudad y Señores de 
Irían, estante al presente en esta 
Villa de Madrid Corte de la Majes-
tad Católica de Carlos segundo 
nuestro Señor. Digo que por cuan-
to a todo hombre viviente conviene 
estar dispuesto y prevenido para 
cuando Dios fuere servido de lle-
varle de esta presente vida y haver 
dispuesto de sus Vienes y hacienda 
E n su sano juicio y entendimiento 
natural y entera salud que es cuan-
do mejor y con mas acierto esto lo 
pueden hacer—Por tanto yo dicho 
D. Bernardino en consideración de 
esto para descargo de mi anima 
desde ahora para cuando Dios fue-
re servido de llevarme de esta pre-
sente vida creyendo como firmísi-
mamente creo en el misterio de la 
Santísima Trinidad Padre Hijo y 
espíritu Santo tres personas dis-
tintas y un solo Dios verdadero 
que vive y reina sin principio ni fin 
y en todo aquello que tiene y cree 
la Santa Madre Iglesia de Roma y 
que debe de tener y creer todo fiel 
christiano En que protesto vivir y 
— M -
morir sin apartarme un punto de 
todo ello tomando como tomo por 
mi intercesora y abogada para con 
nuestro Salvador y Redentor Jesu-
cristo a la Santísima siempre Vir-
gen María nuestra Señora y a San 
Juan Bautista al ángel de mi guarda 
a los bienaventurados apostóles 
San Pedro y San Pablo A Santiago 
Patrón mió San Bernardino San 
Francisco y a todos los Santos y 
Santas de la Corte zelestial para 
que juntos intercedan con Dios 
nuestro señor me quiera perdonar 
mis pecados y ponga mi alma en 
carrera de salvación para que vaya 
a gozar de su santa gloria hago y 
ordeno este mi testamento y ulti-
ma y postrimera voluntad en la 
forma y manera siguiente: 
Lo primero encomiendo mi anima 
a Dios nuestro señor, y a Jesucristo 
su unigénito hijo que la compró 
y redimió con su preciosísima 
sangre y le pido ruego y suplico 
postrado a sus santísimos pies me 
perdone mis pecados y me lleve a 
gozar de su divina presencia. 
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Itcn mando que quando Dios 
Entierro, fuere servido de llevarme de esta 
presente vida que mi cuerpo sea 
depositado en la bóveda de la Ca-
pilla de nuestra Señora de los re-
medios sita en el convento de la 
merced calzada de esta villa de 
Madrid pidiendo licencia para 
ello a mi señora Doña Gerónima 
de Espejo y a mi señora la vizcon-
desa de alba patronos de dicha ca 
pilla y que a su tiempo sea lleva-
do en la forma que a mis testa-
mentarios mejor les pareziera a 
nn la dicha Ciudad de León para en-
Traslaz dé los . i -n j * 
guessosaLeón terrarme en la Capilla de nuestra 
señora de la Concepción que yo 
tengo en la Santa Iglesia Cathe-
dral de dicha Ciudad según lo ca-
pitulado y lo que dispusieren mis 
testamentarios y la traslazión a 
León sea después de cumplido un 
año y llegadas mis cenizas a León 
las depositen en nuestra señora del 
mercado la antigua en donde es-
toy bautizado Y desde allí me lle-
ven a mi Capilla conforme lo ca-
pitulado con los rvds Dean y Ca-
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bildo de dicha Santa Iglesia y man-
do que se les den los duzienttos 
testamentarios2 ^uca<íos onecidos para que se re-
partan entre los señores presentes 
que asistieren al rricivimiento misa 
srcs Dean y y oficio entero y que mis testa-
ca 0* mentarlos paguen la música y la 
comunidad de rasioneros y Ba-
chilleres que asistiere y hiziere ofi-
Música 2j0 como aprevendado se les de 
satisfación, 
Iten declaro dejo por Vienes 
mios Un quentos ciento y sesenta 
y nuevemill seiscienyun mrs de 
d , , í ^ „ Venta en cada un año durante los 
Kazioncros y 
Bachilleres. días de mi vida situados en los 
millones de la Ciudad de Sevilla 
por carta de situación de su ma-
gestad su fecha en tres de noviem-
bre de mili y seiszientos y setenta 
y zinco años y refrendada de pas-
qual dése cada tengo reserva gene-
ral de todos descuentos Mas ochen-
ta y nueve mil ziento y cuarenta 
maravedís de renta en cada un año 
por todos tos días de mi vida y 
por situación de su Magestad E n 
mi favor, en las sisas de ocho mili 
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soldados de dicha Ciudad de Se-
villa de que asi mesmo tengo re-
serva general de todos desquentos 
su fecha de la sitaación E n ma-
drid a veinte y ocho de setiembre 
de mili y seiszientos y setenta y 
zinco años y refrendada del dicho 
pascual de la secada. 
Mas ziento y zinquenta y dos 
mili scizientos y zinquenta mses, 
que tengo por todos los días de mi 
vida de renta en cada ano por otro 
libramiento de su magcstad En mi 
favor situado en el servicio hordi-
nario y extraordinario de la dicha 
r Ciudad de Sevilla de que también 
tengo reserva general de todos 
descuentos su fecha de la situa-
ción en Madrid a tres de noviem-
bre de mili y sesenta y zinco años 
refrendada del dicho Contador se-
cada. 
Mas ducientos y noventa y dos 
mil setecientos y setenta mses que 
tengo por los dias de mi vida situa-
dos en mi favor en el derecho de 
la pimienta del rreyno que se paga 
en esta corte por libramiento de 
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su magestad de que asi mesmo 
tengo reserva general de todos 
descuentos su fecha de dicha si-
tuación en madrid a tres de no-
viembre de mil y seiscientos y se-
senta y cinco años refrendada del 
dicho secada. 
Mas quince mil y novecientos y 
noventa escudos de plata de diez 
reales de vellón con el premio á 
como corriere a tiempo de la paga 
y cuatro mil y novecientos y tren-
ta escudos de a diez reales de ve-
llón que por cédula firmada de su 
magestad en dos de agosto de mili 
y seiscientos y sesenta y nueve 
años refrendada de su secretario 
Don Francisco Fey del madrigal 
me están situados y a mis herede-
ros para cobrarlos después de los 
dias de mi vida de las situaciones 
de millones mas de ocho mil solda-
dos servicio ordinario y extraordi-
nario de dicha ciudad de Sevilla y 
del derecho de la pimienta del rei-
no que van referidos hasta estar 
enteramente sacados de todas las 
dichas cantidades con las mismas 
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reservas de todos descuentos que 
tengo en cada uno de los dichos 
efectos. 
Mas cuarenta y cuatro mil rrea-
les de vellón con intereses de ocho 
por ziento al año que me está de-
viendo la villa de Madrid por es-
critura que en mi favor otorgó en 
virtud de facultad real de su ma-
gestad su fecha en Madrid a seis 
de febrero de mil y seiszientos y 
setenta años ante diego de orejón 
de la lama escrivano de numero 
de esta villa. 
Mas noventa y nueve mili dos-
cientos y onze realles de vellón 
con intereses de ocho por ziento 
al año que asi mismo me esta de-
viendo la dicha villa de Madrid 
por escritura que en virtud de fa-
cultad real de su majestad que en 
mi favor otorgó en madrid a seis 
de mayo de mil y seiscientos y 
setenta ante el dicho diego de ore-
jón. 
Mas veinte y un mil setecientos 
y ochenta y nueve reales de vellón 
con intereses de ocho por ciento 
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que asimismo me está deviendo la 
dicha villa de Madrid deque otor-
gó escritura de obligación a mi fa-
vor en virtud de facultad rreal de 
su Majestad que tiene para ello en 
Madrid a veinte y uno de Julio de 
mily setezientos y setenta ante 
Juan de Sn dobal escrivano de di-
cha villa de Madrid. 
Mas de zinquenta y zinco mil 
rreales de vellón que me está de-
viendo ana muñoz Biuda que que-
do de Andrés de Aguirre Difunto, 
vezina de esta villa de Madrid por 
escritura de obligación que la su-
sodicha otorgó en mi favor con in-
tereses de ocho por ziento en zinco 
de Junio de mil y seiszientos y se-
tenta y uno ante Juan Luis de la 
Quila escrivano del Rey nuestro 
señor. 
Mas quince mil y cuatrocientos 
rreales de vellón de principal de 
censo que me deve la dicha villa 
de Madrid a veinte mil maravedís 
el millar impuestos sobre sus pro-
pios en virtud de facultad rreal de 
su majestad inserta en la escritura 
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dc censo que tengo y los demás 
papeles por donde me pertenece 
en Madrid a diez y ocho de ene-
ro de mil y seiscientos y setenta 
ante Dionisio de escobar escribano 
del rey nuestro señor. 
Mas siete mil y novecientos se-
tenta y ocho reales de plata doble 
cuya satisfacion está a cargo de 
Don Antonio de Fuentes Viscax-
xero Cavallero del borden d2 San-
tiago Pagador de la Armada Real 
de que tengo papel a mi favor. 
Mas tres mili novecientos y 
ochenta y cuatro rreales de plata 
doble que me están deviendo por 
cédula de su majestad refrendada 
de Don Pedro Coloma su secre-
tario de Vnaiprogtmas del Consejo 
de Guerra de su majestad su fecha 
en Madrid a diez y seis de febrero 
de mil y seiscientos y setenta y 
dos 
Mas trescientos reales de plata 
doble que me están deviendo por 
cédula de su majestad refrendada 
de Don Diego de la Torre su se-
cretario. 
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Mas quatro mil rrealcs de vellón 
que se me están deviendo de cassa 
aposento por zedula de su majes-
tad rrefrendada de Don Diego de 
la Torre su secretario su fecha en 
Madrid a seis días de! mes de 
marzo de mil y seiscientos y se-
tenta y nueve. 
Mas otros quatro mili rreales de 
vellón que se me están deviendo 
de Cassa de aposento por otra cé-
dula de su Majestad refrendada de 
Don Pedro Coloma su secretario 
fecha en Madrid a primero de he-
nero de mil y seiscientos y setenta. 
Mas mil y quinientos escudos de 
plata de Sevilla que se me están 
deviendo de los dos mili escudos 
contenidos en los despachos de su 
majestad cuyo suplicado tengo re-
frendado de su secretaria de S e -
villa. 
Mas lo que pareciere estarseme 
deviendo de la encomienda y al-
caidía de villanueva de alcardete. 
Mas seiscientos reales de a ocho 
de plata mas o menos que impor-
tará lo que llevó Don Sevastian 
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Alvarcz Alfonso Cavallero de la 
Hordcn de Santiago para despa-
char por mi cuenta en las Idias. 
Mas quatro mil reales que me 
está deviendo su Majestad por cé-
dula suya de cassa d? aposento 
refrendada de su secretario Don 
Pedro Coloma su fecha en diez y 
seis de febrero de seiscientos y 
setenta y dos. 
Mas quatrocientos y ochenta 
rreales de vellón que me está de-
viendo su Majestad por una de las 
obenziones que me tocaron el año 
de mil y seiszientos y setenta y 
uno refrendada de su secretario 
Barme de legasa su fecha en diez 
y seis de diciembre de mili seis-
zientos y setenta y uno. 
Mas dos mili y zien rreales de 
plata doble o en vellón con el pre-
mio que [corriere al tiempo de la 
paga por siete luminarias extraor-
dinarias que me tocaron el año de 
mili y seiszientos y setenta y uno 
por zedula de su majestad refren-
dada de su secretario Don Pedro 
Coloma su fecha en veinte de sep-
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tiembre de mil y sciszicntos y se-
tenta y uno. 
Mas tres mili setezientos y zin-
quenta y zinco rreales de vellón 
que me tocaron de las obenziones 
de los áños de seiszientos y seten-
ta y nueve y seiszientos y sesenta 
y seiszientos y setenta y uno por 
zedula de su majestad refrendada 
de su secretario Bartolomé de le-
gasa su fecha en Madrid a cator-
ce de Jullio de mil y seiscientos y 
setenta y uno. 
Mas quatro mili rreales para 
cassa de aposento del año de mili 
y seiszientos y setenta y uno por 
zedula de su majestad refrendada 
de su secretario Don Pedro Colo-
ma su fecha en catorce de henero 
de seiszientos y setenta y uno. Mas 
ochenta mili y veinte y ocho rrea-
les de vellón que me deve Don 
Lorenzo Justiniano asentista de las 
galeras de España y vezino de esta 
villa por papel suyo de once de di-
ciembre de mili y seiszientos y se-
tenta y dos. 
Huérfanas pa-
rientas. 
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Todos los qualcs dichos vienes 
dispongo deellos en la forma y 
manera siguientes. 
Lo primero mando se digan por 
mi alma tres mil misas las mili en 
esta Corte y la^ dos mili en León 
y que se pague por ellas la limosna 
acostumbrada y encargo se digan 
con la mayor brevedad que sea 
posible y que las mas que se pue-
dan se digan en altares privile-
giados. 
Item por cuanto tengo capitula-
do con los señores Dean y Cabildo 
de la Santa Iglesia de León la for-
ma en que se ha de hazer la trasla-
ción de mis zenizas a la capilla 
que tengo en dicha Santa Iglesia 
de Nuestra Señora de la Concep-
ciony assi en la compra y venta 
de ella como en la escritura de do-
tazion insigne dejava una Dota-
zion de huérfanas y dichos señores 
confiaron de mi el cumplimiento 
como yo E confiado y confio de 
su Señoría que cumplirá lo que 
conmigo tiene concertado y trata
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do v en igual correspondencia 
cada cual cumplirá con lo que le 
toca Mando que la dicha mi ha-
zicnda y bienes y rentas situados 
o que se situaren un año después 
a la de mi fallecimiento en que 
Muñó a 26Mar- pueda havcr hueco bastante para 
cobrarse enteramente y estar de 
pronto el dinero se funden como 
desde luego en la mejor manera 
que puedo fundo dos dotaziones 
de huérfanas de á duzientos duca-
dos cada una en cada un año que 
hayan de ser nobles y de apellido 
de rrebolledo por cualquiera linea 
l l a m a m i e n t o que les toque y sino las hubiere del 
de apellido de ¿icho apellido sean de los quiño-
huérfanas. r . 
nes Lorenzana o billamizar en 
cualquiera grado que sean y les 
toque a elección de los patronos 
de cuyas buenas conciencias fio 
que atenderán a las mas virtuosas 
y necesitadas y es mi voluntad que 
prefieran las doncellas a las viu-
das. 
Iten es mi voluntad que de las 
dichas mis rentas y hazienda se 
funden otras doce Huérfanas de a 
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cien ducados cada una en cada un 
Huérfanas de año que sean nacidas de León 
arriba y desde Astorga arriba sin 
que entre en el bierzo, ni Astu-
quesean de las rias e^ modo que incluyo a León 
montañas sola- y excluyo astorga y solo se en-
tiende desde León y Astorga a los 
puertos del Bierzo y Asturias por 
quanto me consta de la esterilidad 
y pobreza de dicha montaña y es 
mi voluntad socórrela en la forma 
que puedo. Y así mesmo declaro 
que si a algunas hijas de los 
criados que actualmente estuvie-
ren en mi servicio al tiempo de mi 
fallecimiento en cualquiera tiempo 
que pretendan tomar estado y 
aunque no sean aunque no sean huérfanas ni de 
huérfanas. \a dicha Ciudad de León ni sus 
montañas quiero y es mi voluntad 
que sean preferidas a todas las de-
más de este segundo genero de do-
tación para los de escalera avajo 
y del primero para los de escalera 
arriba las cuales dichas catorce 
huérfanas han de proveerse y ser 
patronos de ellas perpetuamente 
el Conde de rrebolledo que me 
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sucedicre o por tiempo fuere y un 
señor prevendado de dicha Santa 
Iglesia que cada año por turno 
Turno de los comenzando desde el mas anti-
tres prevenda- , , , . . . dos. guo hasta el mas moderno asistirá 
en nombre de los Señores Dean 
y Cavildo y si los dichos patronos 
se convinieran en proveerlas to-
das catorce uniformemente lo ha-
gan y sino cada uno nombre siete 
la una de mis apellidos como va 
dicho y las seis de a zien ducados 
y para las dichas provisiones se 
a de guardar la forma siguiente. 
En cada un año por primeros 
de abril a de poner el secretario 
de estas obras pias edictos en 
todas las iglesias de León diciendo 
edictos para las para veinte y uno Mayo si-
provisiones d e ^ . * ' 3 j j n u 
huérfanas. guíente los Sres. Conde de Rebo-
lledo y señor Canónigo M. se jun-
ten a la provisión de las dichas 
catorce huérfanas que qualquiera 
que pretendiere derecho a ser 
nombrada acuda a primero de di-
cho mes de mayo ante dichos se-
ñores para que según esta funda-
ción sean oidas o nombradas.= 
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Y echo esto a primeros de mayo 
se juntaran los dichos patronos a 
la dicha Capilla después de vispe-
Junta de patro- ras y las que necesitaren informa-
ínayo! pnmem cion se la admitirán y las que por 
notoriedad no la necesitaren tra-
yendo las fces del Bautismo y con-
ferida la materia entre los dos y 
por ante el secretario quedaran 
Junta de los pa- citados para el dicho dia veinte y 
tronos a vte y . . , 
uno de mayo. uno de mayo después de las horas 
de la mañana en cuyo día uno de 
Missa al Spiritu ios señores que dijere la missa re-
Santo de COpon j j n 1 V M J 
o Señor aq"" zada de la semana por el cabildo 
tócale. o ei capellán que dejo nombrado 
para el rresguardo de ella que ce-
lebre del Himno doce la misa de 
aquel dia del Espíritu santo para 
que infunda en los dichos patro-
nos la buena elección y a la dicha 
misa asistirán las dichas huérfa-
nas y pretendientes para que unas 
y oíros encomienden a Dios mi 
anima y la de mis padres y deu-
dos. Y acabada la dicha misa se 
quedaran en la dicha Capilla los 
dichos patronos y] tesorero y se-
cretario y harán las dichas elec-
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ciones y llamarán a las huérfanas 
que salieren nombradas y a cada 
una darán su libranza los dichos 
patronos firmada de ellos y del 
Secretario contra el dicho tesorero 
la cual dirá asi—pagará Vm. señor 
M. Tesorero de las obras pias del 
libranzas que se Señor Conde Don Bernardino de 
han de dar a las . , j T N -
huérfanas. Rebolledo, que goce de Dios a: 
M: tanta cantidad que la toca este 
año por huérfana luego que lea 
ante Vmrd: Por testimonio auténti-
co de haver tomado estado Ca-
ssada por palabras de presente o 
profesa en Religión privada para 
lo cual le damos tres años de termi-
no y para dos y no tomando esta-
do sea nula esta libranza que con 
los recados dichos y recibo autén-
tico serán bien dados y se le pasa-
ran a Vmrd en cuenta=Y declaro 
que si pasados los tres años no 
Termino que se- tomasen estado algunas de las di-
da a las huerfa- , . , -
ñas de tomar es-chas huérfanas asi de las de mis 
tado apellidos como de las otras buel-
van las cantidades al todo. Y si 
fueren de las de mi apellido se re-
partirá entre las de aquel año por 
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partcs iguales y si fuese de las se-
gundas de la mesma suerte. 
Secretario de Pasado el año de mi fallecimien-
las obras pías. ^ nom\yVgiV n^ ios dichos patronos 
un Secretario Notario para que 
ante el pasen los despachos y 
quentas de la dicha obra pia y 
fundación al cual nombro y señalo 
treinta ducados de moneda de ve-
llón corriente en cada un año por-
que de libres todos los despachos 
a las dichas huérfanas. 
Tesorero de las Y para Tesorero de las dichas 
obras pías. . J * • J i r> 
ventas y dotaciones y del Cape-
llán y salarios de patronos y visita 
nombró a D. Francisco Alvarez de 
Miranda señor de la Casa de Tu-
sinos al presente Prioste de la San-
ta Iglesia de León para que lo sea 
por los días de su vida y después 
nombren los patronos personas de 
su satisfacción dando fianzas abo-
nadas de modb que no vengan en 
quiebra en las dichas ventas y ha-
cienda que entrare en su poder y 
declaro que asi mesmo de dichas 
fianzas el dicho D. Francisco Alva-
rez porque comience en el el ejem-
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plar y no porque no tenga mucha 
satisfacion de su proceder y segu-
ridad de hacienda como la tienen 
dichos señores Dean y Cabildo si-
no por el dicho ejemplar el cual y 
los que le sucedieren han de trans-
portar el dinero de esta Corte en 
donde estaba la Caja de mi hacien-
da a su cuenta y riesgo y ha de 
tener pronto y manifiesto las di-
chas dotaciones y rentas que se 
cobraren y si estas rentas se mu-
daren por algún acídente a otra 
parte o lugar que no sea esta Cor-
te en donde tengo las mas situadas 
y espero se situaran las otras has-
ta la concurrente cantidad de las 
huérfanas Capellania Patronato y 
demás salarios precisos se le pasen 
en quenta las conducioncs para lo 
cual señalo al dicho tesorero cien 
ducados de vellón en cada un año. 
Agente en ma- TT 
drid. i por quanto son menester per-
sonas en esta Curte que ajenzien y 
cobren las dichas rentas y las de-
mas que de su majestad y otros 
particulares he de haver nombro 
para agente a Don Bartolomé del 
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Castillo mi mayordomo que fué 
para ajenzic y saque todos los des-
pachos necesarios y los entregue 
a un mayordomo que mis testa-
M a d r i d C n mentar^os de presente nombraran 
y en adelante los patronos el qual 
ha de cobrar todas las dichas mis 
rentas asi en esta Corte como fuera 
de ella asi de las dichas dotazio-
A s i s t e n c i a a l a s n e S C 0 m 0 d e lo d c m á s de mi h a -
qtas sr Dn Anto zienda y a de dar cada año quenta 
de Miranda. con pag0 a\ dicho tesorero de León 
y a dicho señor Don Antonio de 
Miranda mi testamentario de lo 
que a obras pías y de lo que toca 
a mi hazienda a los testamentarios 
o heredero según el borden de 
este mi testamento hasta fundar y 
situar las dichas memorias y obras 
pias y cumplir mi testamento y di-
chos testamentarios y después del 
rremanente y dicho heredero y de-
claro que después de fundadas y 
cumplido el dicho mi testamento el 
dicho mayordomo del remanente 
no sea obligado a cobrárselo al 
heredero por el salario sino que 
componiéndoselos dos para que 
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siempre haya noticias del estado 
de la hazienda y como se van fun-
dando todas las rentas sino las 
dejare yo todas fundadas y el di-
cho mayordomo ha de dar fianzas 
para entrar en dicha administra-
fianzas del Ma- c [ ^ n a satisfazión de mis testamen-
yordomodeMa-. , 
¿ri¿ taños para que nunca haya quie-
bra de dichas rentas y hazienda y 
al dicho Don Bartolomé del Casti-
llo cumpliendo con la dicha ajenzia 
salario del ajen-se ie darán cien ducados de sala-
te en Madrid. . , _ -
no en cada un ano que se los pa-
gara el dicho mayordomo y si el 
dicho Don Bartolomé del Castillo 
no lo quisiere o lo dejare o se mu-
riere nombro en la dicha ajenzia a 
Don Francisco Jurado y Arguello 
y si pase con las mismas cargas 
y emolumentos y al dicho ma-
salario del Ma- yordomo por el trabajo y seguri-
yordomo deMa-dad de hazienda le señalo cien du-
dnd. 
cados de bellon de salario en cada 
un año que se cobrara de su mano 
y para portes y quiebras de tale-
gos le señalo otros veinte duca-
dos de vellón en cada un año 
y muertos los dichos Don Bartolo 
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me del Castillo y mayordomo que 
se nombrare o dejándolo estando 
ya cobradas todas mis deudas así 
de su majestad como de particula-
res y puestas las rentas corrientes 
para las dichas fundaciones se re-
duzcan los dos salarios solo a uno 
que sera de ciento y veinte ducados 
de vellón o a lo que pudiere ajus-
tarse según los tiempos y travajos 
que tuviere por quanto entonces 
sera menos el travajo y aunque en 
sus días se consiga lo susodicho 
no quiero se le minore el salario al 
dicho Don Bartolomé por quanto 
deseo remunerarle y después del 
fallecimiento de el nombren los pa-
tronos como va dicho y que el ma-
yordomo dé seguridad.—Y para 
que los dichos patronos ademas 
de lo onorifico tengan algún emo-
lumento aunque corto mando se 
les de a diez ducados de vellón en 
cada un año a cada uno que ha-
zen veinte los quales dichos patro-
nos el dia veintitrés de mayo en 
cada un año se han de ajuntar y 
por ante el dicho escrivano han 
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de tomar qucntas al tesorero y 
tomar razón del estado de la ha-
zienda de esta Corte y ha de ha-
ver dos libros de quentas y razón 
el uno que ha de estar en la dicha 
Capilla en un cajón y el otro que 
ha de tener el tesorero y sean de 
hacer las quentas a dos manos y 
firmaren ambos libros igualmente. 
visita de obis- y para que no quede ningún 
pos y correto- , -, •, • i i_ • 
res y sus de- escrúpulo de dichas obras pías y 
rechos. 
no de hesita. 
se cumplan legalmeete es mi bo-
luntad que cada tres años el señor 
obispo de aquella Ciudad o la per-
sona que nombrare en su nombre 
junto con los señores correctores 
de dicha Iglesia que fueren el mes 
de mayo acabadas las quentas vis-
iten la dicha obra pia libros y 
cuentas y hagan se cumplan si 
faltare algo y en lugar de propina 
por dicha visita se les de a dos 
ducados de vellón a cada uno y 
otros dos al señor canónigo que 
dichos tres señores nombraren por 
secretario para hacer dicha visi-
ta.=Y por quanto deseo mucho el 
rremedio que Doña Petronila, Doña 
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a p l i c a c i ó n de Inés y Doña Catalina de Rojas Rc-
nas d^mis ape- vo^^o huérfanas de Tome García 
llidos por tres- y de Doña Paula de Rojas y Re-
años primeros. voiiedo vezinos de Cogorderos en 
Zepeda y hermanas de Don Juan 
de Rojas y Revolledo mi paje de-
claro y mando y es mi volunted 
que los tres años siguientes a los 
de mi muerte y que se pusieren 
corrientes las dichas dotaziones 
se suspenda en repartírselas dota-
ziones de las dichas huérfanas de 
mi apellido y se vayan dando los 
cuatro cientos ducados en cadas 
un año a cada una de las dichas 
Doña Petronilla, Doña Inés y Doña 
Catalina por sus grados de edad y 
los dichos patronos les den las li-
branzas enteramente y sin limita-
ción alguna de que tomen estado 
o le hayan tomado por cuanto 
solo esta noticia se acomoden y 
sea una cada año como va dicho 
a cuatrozicntos ducados por espa-
cio de los dichos tres años y des-
pués corran a dos en la forma que 
va dicho de a duziento cada una de 
las huérfanas de mis apellidos. 
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Iten mando y es mi voluntad que 
asi mesmo se sitúen sesenta duca-
Limosna a tres dos de renta en cada un año y se 
a ñ o ^ u n a ^ e í ^en veinte a Doña Antonia de 
ya muerta. Rojas monja en el Real Convento 
de Santa María de Otero de las 
Dueñas que la doy cada año y 
mando se continué y otros veinte 
a Doña Antonia de Miranda mon-
ja en el Real Convento de Santa 
María de Gradefes ambos de la or-
den de San Bernardo mis deudas 
y otros veinte a Doña Isidora Fer-
nandez de Santa Rosa monja en el 
Real Convento de Santo Domingo 
de esta Corte por haver tomado el 
habito desde mi cassa y por ser 
natural de León por quanto me 
consta de sus necesidades y por-
que me encomiende a Dios y mie-
ntras se situaren o no se les pa-
guen del globo de mi hazienda y 
hayan de entrar los cuarenta du-
cados en poder del dicho tesorero 
de León y los veinte ducados que 
el mayordomo de Madrid los pa-
gue a la dicha Doña Isidora Fer-
nández de Santa Rosa tomando re-
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cibo de la susodicha y mandándo-
sele pasen en quenta a dicho ma-
yordomo sin otro recado Y si hu-
bieren fallecido primero que yo no 
se sitúen y si se situaren super-
vivieren los gozen cada una por 
los dias de su vida y muertas vuel-
van los dichos setenta ducados al 
globo de las dichas obras pias de 
huérfanas y capellanía y se repar-
tan entre ellas por partes iguales y 
si en las rentas que se fundaren 
obrarías11 las ^u^cre a^2una 1^"2^ 1,3 se vuelba 
a dicho globo y la padezcan todas 
las dichas obras pias como gozen 
asi mesmo qualquiera salario que 
vaque o aumente que haya excep-
to la quiebra del juro del Cabildo 
que esta siempre ha de recaer so-
bre la nueva capellanía que dejo al 
Señor Don Antonio de Miranda y 
entonzes se rebajaren las misas 
al respecto de lo que se le mino-
rare la renta y sigun la principal 
carga de ellas. 
zien Ds pa na- Iten mando se sitúen otros zien 
vidad a D" Ja ducados de renta sino lo quedaren 
garcía de rrefco- n 
lledo. y se den en cada un año a Don 
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Juan García Rojas y Rebolledo mi 
paje por via áe limosna y alimen-
tos por los días de su vida y falle-
cido vuelban al globo de las di-
obra pia y ca. chas obras pias y capellanía y se 
repartan como les tocare y mien-
gSSd^S;^ se situaren se Pague del globo 
del cavdo de mi hazienda. 
Iten por quanto deseo sumamen-
te la perpetuidad de la dotazión de 
las dos missas cantadas y una 
rezada que están a cargo de los 
{ ^ a d " a pserpe'señores Dean y Cabildo de dicha 
Santa Iglesia de León y por temor 
de la inconstancia de los tiempos 
y para resguardo y mayor seguri-
dad y perpetuazión de dicha dota-
zión y dejar en todo gustosos a 
dichos señores Dean y Cabildo 
mando y es mi ^voluntad que de 
dicha mi hazienda se funden du-
cientos ducados de renta en cada 
un año los quales de presente y 
por los días de su vida no habien-
do quiebra en el juro de la dicha 
dotazion el señor Don Antonio 
Fernandez Alvarez de miranda mi 
testamentario y canónigo de dicha 
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Santa Iglesia con cargo y obliga-
zion de decir en la dicha mi Ca-
pilla y sobre mi sepoltura cuatro 
misas rezadas cada semana y 
mientras durare la obra de mi cas 
sa y el cumplimiento de mi testa-
mentaria tres y después las dichas 
cuatro y los que le sucediren en di-
cha capellanía seis cada semana 
por quanto no les queda otra carga 
misas 6 cada con caiida(j y condición que dada 
semana. _ . y . . . . . . 
Igd0 que no tenga reserva el dicho 
juro de la dotazion en todo aquello 
que hubiere quiebra sean minora-
aviendo quiebra dos los dichos duzíentos ducados 
s€stingalaCapay sí cn todos ellos la hubiere se ex-
tinga la dicha Capellanía y si vol-
viere a estar corriente el dicho juro 
que vuelva a revivir y por ahora si 
el dicho Don Antonio diera la 
quoadjutoria a algún subirno suyo 
pase la dicha Capellanía con el 
canonicato y después de esto como 
quiera que la preséntente el Conde 
de Rebolledo que por tiempo fuere 
n en cualquiera de los señores díg-Canónigos a ^ & 
nados del reyno nidades y canónigos de dicha San-
de León. ta igiesía qUe p0r bign hubiere 
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como sean del reyno sin que se 
entienda ser capellania colativa 
ni en ningún tiempo se pueda colar 
sino solo con el nombramiento del 
patrono la pueda obtenerse sin 
otro despacho ni requesito por 
cuanto es limosna que doy para 
las misas y está reservada para la 
dicha Capilla y al dicho Don An-
tonio de Miranda por confiar de 
que en la buena correspondencia 
de los buenos oficios de amistad 
siempre cumplirá y quando esto se 
haze por tenerle por persona de 
timorata conciencia le permito que 
no estando en la dicha ciudad de 
León cumplirá con las misas don-
de quiera que se aliare y aliándo-
se en ella y aliándose impedido o 
enfermo le permito las diga en la 
dicha Capilla por persona de la 
dicha Santa Iglesia y podiendo las 
dezir por su persona las diga to-
das y los dichos duzientos ducados 
entren en poder del dicho tesoro 
de León y si los quisiere en Ma-
drid se los pague el dicho tesoro 
de madrid y se los pasen en quenta. 
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estando ausente ¡ten declaro que si el dicho Con-
el conde de re- , , r> u n J 
bolledo puedan ^ ^z Rebolledo mi sucesor que 
nombrar ostitu- por tiempo fuere estuviere en ser-
lo y q. calidades . , , 
a de tener vicio de su majestad o en otra 
ocupazion decente o biviere fuera 
de la dicha ciudad de León no pu-
diere asistir personalmente a la di-
cha administración y patronato 
sea obligado a nombrar persona 
que asista en la dicha ciudad de 
León eclesiástico decente o cava-
llero ynagirado o hidalgo ilustre 
capaz de concurrir con el señor 
prevendado patrono para que se-
gún su insignuación provea a las 
dichas huérfanas y asista a las 
cuentas y demás expresado de 
modo que no pueda repararse la 
concurrencia del dicho patronato 
y buena administración que estan-
do ausente por sí solo no pueda 
determinar nada el dicho Conde de 
Rebolledo ni el señor prevendado 
por si tampoco si no ambos jun-
tos si el señor prevendado estuvie-
re enfermo en su cama pueda dar 
poder a otro para que asista en su 
nombre ydeclaro que si en la pro-
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visión de dichas huérfanas o algu-
na cosa tocante al dicho patrona-
to y administrazion discordaren los 
Sr. Obispo pa- dichos patronos se dé quenta al 
trono 3o en caso - ^ , . , i r\u- J 
de discordia señor Obispo de aquel Obispado y 
se este en la discordia a lo que 
determinase dicho señor Obispo 
sin que de ello pueda haver apela-
zion ni se pueda formar pleyto. 
Iten declaro y es mi voluntad 
expresa que las situaciones de las 
rentas para las dichas obras pias 
seguridad de no las siyo dejare muy bien sitúa-
las situar1 de , i 
lavita de las ^as se sitúen lo mejor que se pue-
obras pias y da porque no tengan quiebra y es-
satisfazion de - c • 
quienes. fas situaciones sean a satisfazion 
de mis testamentarios y patronos 
para que ellos discurran lo más 
permanente 
Iten por quanto tengo fenecida y 
acabada la dicha obra de la dicha 
Capilla y solo falta de acabar de 
a lajas pa la ¿ Q ^ r ci rretablo y rreja en que 
capilla. , •, , 
esta entendiendo y tengo hechos 
todos los ornamentos de los zinco 
colores que usa la dicha Santa 
Iglesia y dispuesto que el Señor 
Don Antonio de Miranda los lleve 
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con cuatro candeleros de plata 
con sus sonbreretcs y cañones 
dobles quatro ramilletes de plata 
dos dorados y dos blancos vinaje-
ras y bandeja y cáliz dorado y un 
Santo Cristo que rrescate a unos 
herejes de norte para que todo 
sirva de culto y hornato en dicha 
Capilla y que se hagan unos cajo-
nes para dichos hornamentos y 
que se lleve un espejo grande 
guarnezido de hevano que tengo 
en mi cuarto y con esto y la lampa-
ra de plata que 2stá allá la tengo 
por fenezida y que está en toda 
perfección de todo lo qual mando 
que el dicho señor Don Antonio 
de Miranda cobre recibo del señor 
administrador o tesorero de la di-
cha Santa Iglesia y que se entre-
gue de ello con llaves de la Capilla 
y cajones y que sirvan de conti-
nuo los dichos omamentos en la 
Plata dcl^ caPi'dicha capilla y de ella no puedan lia no salga de r 7 r 
ella &= salir con ningún pretexto ni color, 
salvo que la Santa Iglesia los 
haya menester para alguna fiesta 
o altar y luego se vuelvan a la 
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dicha Capilla y que sino quedare 
lo que sea de ejecutado como lo fio de Dios se 
hazer de plata c n . j i 
p.a la Capilla ejecute y que fallecido yo se haga 
de la plata que quedare de mi ser-
vicio un atril de plata para el mi-
sal unas palabras de la Consa-
grazion y Evangelio de San Juan 
iodo de plata y con un braserillo 
de plata que tengo se entregue 
para el ornato de dicha Capilla 
y el dicho braserillo para la co-
modidad y mayor decencia de los 
señores prevendados que dijeren 
las misas por la gran frialdad del 
Invierno y que en especial se pa-
deze en la parte donde está sita 
dicha Capilla y que así mesmo se 
cobre recibo y entregue a mi sub-
zesor como el primero. 
Iten cuando que los ornamentos 
de mi oratorio que son dos casu-
llas y un cáliz y patena frontal y 
Iglesia de Irían mantcles y ara bolsas de corpo-
rales con ellos se de y entregue a 
la Iglesia y fabrica de Irian por su 
mucha pobreza para que sirva a\ 
culto de Dios nuestro Señor en 
ella. 
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Iten por quanto y yo soy caba-
llero religioso de la Orden de San-
Libreria se de al tiago en cuya regla y estatutos he 
rri Convento de . . , , , . • 
S. Marcos tenido muchas ra tas y para que 
Dios Nuestro Señor me perdone 
y el Santo Apóstol interceda por 
mi cumpliendo con el estatuto que 
manda que se den los libros a los 
conventos de donde fuéremos los 
religiosos domiziliarios y porque 
deseo aprovechamiento a los que 
vivieren en la real cassa de San 
Marcos de León le mando al dicho 
rreal convento y cassa mi übreria 
entera de que se hará inventario 
por mis testamentarios y se entre-
gará al Señor provisor o a quien 
con su poder hubiere en esta corte. 
Iten mas declaro por bienes mios 
propios mil y duzientos y ochenta 
reales de plata doble o en vellón 
con el premio que corriere al tiem-
po de la paga que me tocaron por 
las obenziones de los años de mili 
y seiszientos y setenta y nueve y 
seiszientos y setenta y seiszien-
tos y setenta y uno por zedula de 
su majestad refrendada de su se-
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creíario Bartolomé de legassa en 
catorce de Julio de mili y seiscien-
tos y setenta y uno. 
Iten mando se paguen todas las 
deudas que jurídicamente se ajus-
tare quedar debiendo yo y se cobre 
todo lo que pareciere debérseme 
por los papeles e instrumentos que 
están juntos en el cajón que han 
visto los testamentarios de este mi 
testamento o por otra causa o 
razón. 
Ique se tomen quentas a los que 
han tenido a su caigo la cobranza 
de mi hazienda pagando y cobran-
do los alcanzes que de ella resul-
tare. 
Iten mando las mandas acos-
tumbradas a cada una un real con 
que las aparto de mis bienes. 
Iten dejo a Don Francisco Anto-
nio Quijada Rebolledo y quiñones 
Mandajtd Sr. D mi sobrino caballero de la Orden 
de Santiago el titulo que yo tengo 
de Conde del Imperio con la Carta 
de su majestad para aceptarle y los 
demás despachos tocantes a estoy 
después de el a los demás que per-
Frnc0 Quijada 
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petuamcntc para siempre jamas 
subcedieren en el la Cassa y Seño-
río de la villa de Inizio alcabalas 
y hazienda de Irian de que an-
tes de ahora tengo hecha ce-
sión a Don Luis Quijada su padre 
la qual de nuevo ratifico. Y assi 
mesmo 1? dejo al dicho Don Fran-
cisco Antonio Quijada Rebolledo y 
Quiñones todos mis servizios en 
guerra y paz y suplico a su majes-
tad recaigan sobre el y en ellos 
todas las merzedes que yo he po-
dido esperar por mis servicios y la 
sangre derramada mia y de mis 
ascendientes y hermanos. 
Ifen mando que de lo que se co-
Palacio que sea brare de los despachos que quedan 
pfidaslasobías en el caÍon y dé lo ^ resulíare de 
pías la almoneda de los bienes del in-
ventario que tengo hecho se ha-
gan y fabriquen unas casas en la 
dicha ciudad de León en la plaza 
del Mercado de ella según y en la 
forma que la dicha Ciudad tiene 
dado lizencia para ello derribando 
las que allí tengo de mis padres y 
añadiendo a ellas las dos cassas 
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accesorias que están ajustadas de 
comprar a la Cofradía de Santa 
María del Savado la rríca de di-
cha Ciudad y con dos torres y las 
rejas y balcones que cupieren en 
ella con la mayor ostentazion que 
ser pueda poniendo en la puerta 
principal de la dicha Cassa las ar-
mas de los rrebolledos en su escu-
DnTnt^dTmf- do de Pie'dra segun lo tcrig0 comu-
randa sobre el nicado con el señor Don Antonio 
palacio (jc Miran(}a y fí0 de su cuydado 
que lo ejecutara asi Y dejo para 
adorno de la dicha cassa los dos 
quadros grandes el uno de la crea-
zión del mundo el otró de pecados 
el de la zena el del sepulcro San 
Bernardino de Sena San Pasqual 
Baylón San Sebastian y los quatro 
tiempos del año y los quatro ele-
mentos todas las pinturas y ma-
pas de el inventario que no se 
nombraren en legados particulares 
y los que fueren necesarios para 
adorno de dicha mi Capilla según 
lo tengo ansi mismo comunicado 
al dicho Señor Don Antonio y un 
dosel y las dos tapicerías la una 
f'e seis paños que vino de León 
y la otra de otros seis de bosca-
tel de seda y lana y tres paños 
pequeños para debajo de las ven-
tanas y ansi h esmo dejo una 
fuente grande de plata con su 
Dorada agua manil y catorce qubiletes 
también dorados con dos tapa-
deros y quatro globos de plata con 
sus tapadores de tornillo, doce 
fruteros de plata gravados dos 
frasquillos de plata pequeños para 
agua de azar seis bandejillas de 
plata pequeñas para servir el cho-
colate y una pelilla para agua 
bendita, dos qubiletillos de plata 
pequeños y una pirámide para 
quemar pebetes todo lo qual ha de 
andar perpetuamente para siempre 
jamas con el dicho titulo y con el 
Patronato de la dicha Capilla y 
dotazion de las dichas huérfanas 
para que todo ello lo lleven y go-
zen los dichos posehedores de la 
dicha Cassa y villa de Inizio y ha-
zienda de Irian sin que en ningún 
tiempo ni por caussa alguna se 
pueda vender ni venda todo lo re-
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ferido ni apartado de dicho ma-
yorazgo de Inizio. y Irian. 
Iten mando al dicho Don Luis 
Manda al Sr. D. Quijada un besíido de un herbaje 
Luis Quijada j T ^ I J • J 
de Flandes guarnezido con puntas 
de seda amusca y platiada calzón 
jubón, utigarina, polainas botines 
forrados en tigres de norbeja bo-
nete guantes ligas y tahali y be-
nera de cachumbo = Y a Dona 
Maria de Rojas Rebolledo y Qui-
ñones su mujer y mi sobrina Se-
ñora de la dicha Cassa y Villa de 
Inizio la mando un relicario de oro 
con Lignum Crucis y otras reli-
quias y una cruzecilla con el cor-
dón de la India en que está y al-
gunos botoncillos de diamantes y 
una cajuela de filigrana con unas 
monedilhs extrangeras. 
Iten mando al dicho Don Fran-
cisco Quijada Rebolledo y Quiño-
nes mi sobrino una venera de dia-
mantes del habito de Santiago con 
Otra manda al z^co botones y un lazo y un bes-
Sr. D. Franco i[^0 ^ baiagan platiado guarnezi-
do de passamanos de oro coleto 
mangas ungarina polaynas Capa-
- Po-
tos y guantes también con un ta-
haly bordado de oro y plata y 
un espadinnegro. 
Iten mando a mi señora Doña 
Manda a Doña Alaria Marques una imagen de 
Mana Marques._ „ \ . _ , Nuestra Señora con el nmo de 
cuerpo entero con su marco negro 
que está en la sala del dosel. 
Y para cumplir y pagar este mi 
testamento nombro por mis testa-
mentarios al Exmo. Señor Duque 
StamenTarioí dc Alburquerque del Consejo de 
Estado de Su Majestad y al Señor 
Don In0 de Salamanca del Con-
sejo de su Majestad en el Real dc 
Hazienda y al Señor Abbad Don 
Cárlos Regio y al Señor Don Fran-
cisco Buelta Lorenzana Caballero 
del Orden de Santiago y al Padre 
Maestro Fr. Gerónimo de Angulo 
y al Padre Maestro Fray Fhelipe 
Colombo mi confesor que fue am-
bos de la Orden de Merced Y a 
Don Francisco Martínez mi ma-
yordomo que es todos para lo to-
cante en esta villa dc Madrid y 
para lo que tocare a la dicha Ciu-
dad de León a los Señores Don 
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Antonio Fernanckz Alvarez de Mi-
randa Canónigo de la Santa Igle-
sia de dicha Ciudad y al Señor 
Don Luis Quijada Punct y Mayor-
ga y aunque de todos los testa-
mentarios tengo la entera satisfac-
ción que es justo en especial pido 
a dicho Señor Don Antonio de Mi-
randa por lo mucho que le he 
deseado todo bien cuyde del cum-
plimiento de mi testamento asi en 
esta villa y Corte como en León 
consultando en todo a los demás 
señores y si en la inteligencia de 
el quedare alguna duda o se ofre-
ciere según le tengo comunicado le 
doy poder para interpretarla por-
que se eviten pleytos que según lo 
declarare o interpretare lo he aqui 
por expreso. 
Iten mando a la Congregación 
de Nuestra Señora de la Merced 
seis platos medianos del servicio 
M a n d a a l a C o n - m e s a para ayU(Ja hazer 
gregaoa de N;rJ r '• 
Sra delaMerzed un dosel de plata según está acor-
dado por dicha Congregación. 
Iten mando al dicho Señor Du-
que de Alburquerque un retrato 
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original de San Francisco como 
esta en Assis que se tiene por u del 
íiziano. 
Iten mando al dicho Señor Don 
Juan de Salamanca un cuadro gran-
de con muchas figuras de la fa-
Manda al Sr. D. bula de Apolo y marias de un 
D J" de sala- . . / , 3 v . -
manca g r a n pintor italiano=Y a mi señora 
D.a Ana Maria de Quiñones su 
a su muger muger zinco frascos christalinos 
gravados con iniciales de plata y 
une de plata dorada por dentro 
que esta en lugar de otro que se 
Manda al Señor quebro=Y al dicho Señor Abad 
Abad j)on Carlos Rigió doze quadros 
todos de mediano cuerpo de perso-
nas reales con cornisas negras de 
, , 1C una misma manera=Y al dicho Se-
Manda del Sr. _ _ _ . ^ , r D.FrancoBuelta ñor Don Francisco Buelta Loren-
zana un calzón y jubón de felpa 
color de rosa con guarnición bor-
dada de oro y una ungarina larga 
de paño de Holanda con alamares 
de oro forrada en martas grises 
con polaynas y guantes bonete y 
una venera de azabache guarne-
cida de oro con sus botones—Y al 
dicho P. Maestro Fray Gerónimo 
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Mandaal Pe An-de Angulo dos quadros medios 
8UO cuerpos del Salvador y Nuestra 
Señora con cornisas doradas=Y 
A l Pe Colombo al dicho Padre, Maestro Fray Fhe-
lipe Colombo dos laminas peque-
ñas de Ntr0 Señor y Nuestra Se-
ñora con flores y otras dos del 
mesmo tamañode payses Y al di-
A Dn Ant0 de señor i3on Antonio Alvarez de 
miranda 
Miranda las quatro laminas bien 
guarnecidas las dos sobre nácar 
que están en mi oratorio y un cua-
dro pequeño de Juan de Namur 
con algunas aves que esta a la en-
trada de la puerta de mi aposento 
y una forro de ropa de levantarse 
de martas grises. 
Y doy todo mi poder cumplido a 
los dichos mis testamentarios y a 
Poder a los tes- . . . , 
tamentarios cada uno in sohdum para que en-
tren en mis Vienes y de lo mejor y 
mas bien parado de ellos cumplan 
y paguen este mi testamento, man-
das y legados en el contenidos 
vendiéndolos y rematándolos en 
publica almoneda y fuera de ella 
como quisieren y mejor les pare-
ciere. 
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líen mando a mi Señora la Du-
quesa de Abero dos imágenes pe-
queñas en tabla una del nacimien-
Mdaa miS" La to de mano de mabuja y la otra de 
Me de Aveyro |sjuestra 3ra 3an Joseph y el Niño 
de Enrique Vam Valem en un pay-
sillo de flores menudas de Vruguel 
Pinctores muy afamados en Flan-
des y un rosario de granates guar-
necido con memorias de oro por 
extremos de nueve diezes y una 
medalla de oro que esta en dicho 
Rosario de muchas indilujenzias 
que me concedió Paulo Quinto en 
reconocimiento y memoria de las 
mercedes que he rezivido de su E s -
celenzia. 
Iten mando a mi Señora Doña 
Mencia Pimentel Condesa de Vi-
llaverde una imagen pequeña en ta-
Condesa deVa - bla del prendimiento de Alberto 
berde Dura. 
Iten mando a mi Señora Doña 
Maria de Laserna un relox de ca-
dena con caja de plata gravada y 
cincelada y otro de tapa negra con 
^ a„ . , T clavillos de plata y al Señor Don 
D.aManadeLa- , , , _ r 7 , 
serna Alonso de Laserna su hermano una 
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pn Alonso de pintura de la reina de Suecia con 
Lascrna 
el marco grande de negro por ser 
de un gran pintor romano. 
Iten mando a mi Señora Doña 
Antonia de Villa Gómez un Cristo 
de bronce dorado con cruz de eba-
Sa Antonia de no y peana y dos vasijas de piedra 
villagomez negra guarnecidas de plata. 
Iten mando a mi Señora Doña 
Francisca Magdalena una imagen 
de medio cuerpo de la magdalena 
Da Franca Mag- ? dos Paises guarnecidos de ébano 
dalena . ondeados que están en la sala del 
dosel hacia el quarto del mayor-
domo. 
Iten mando a Don Leandro Ire-
ceño un cuadro de Nuestra Señora 
Tr€sefioCandr0 ^ esta en mi Oratorio y otro de 
un Cristo con Nuestra Señora y 
San Juan al pie de la Cruz y otro 
de medio cuerpo de Nuestra Se-
ñora con el niño en los brazos y 
una colcha de pieles para la cama. 
Su hija Y para su hija la monja un reli-
cario que está en el doselico junto 
a mi cama y quatro imágenes 
guarnecidas y cubiertas con talcos 
que están junto al mismo relicario 
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y les pido me encomienden a 
Dios. 
líen por cuanto tengo una banda 
roja bordada que me dió la Sere-
nísima Reina Cristiana de Suecia 
y por no la haber estrenado y es 
bri"^de^a^Sta P r c n ^ a ^c to^a m^  estimación man-
Iglea do se dé a la fabrica de dicha San-
ta Iglesia de León para que sirva 
al culto divino en donde estará 
mejor empleada que no en otro 
algún adorno profano. 
Iten mando que a todos mis cria-
dcs que actualmente estuvieren 
sirviendo y llevaren ración mía se 
Lutos a criados ies dé lutos> 
Y por no alargar demasiado este 
mi testamento declaro que una me-
moria que haré con el padre maes-
memorias del tro Fray Felipe Colombo mi con-
fesar que fice firmada de el decla-
rando otras cossas y legados la 
cual quiero que valga y tenga su 
entera fuerza y valor como clau-
sula expresa en este mi testamento 
que se cumpla y se ejecute todo lo 
que en ella estuviere. 
Altar de la Capilla de la Concepción 
erigida por el Conde de Rebolledo en el Claustro 
de la Catedral de León 
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Iten mando que todos los pape-
les que se hallaren en los escrito-
rios y en una caja que hay en la 
rrecamara se junten y se remitan 
con lo demás que se ha de enviar 
a la dicha Ciudad de León y se en-
treguen al dicho Señor Don Luis 
Quijada para que use de ellos co-
mo mejor convenga y en una ar-
quilla pequeña colorada se metan 
todas las laminas y las impresio-
nes y los tres tomos de mis libros 
que voy corriendo y tan bien se le 
remitan por si con el tiempo convi-
niere hazer otra impresión que el 
dicho Señor Don Luis las dispon-
drá o las dejara dispuestas para 
que cuando convenga que se haga. 
Y cumplido ejecutado y pagado 
todo lo contenido en este mi tes-
tamento mandas y legados en el 
contenidos y en la dicha memoria 
que llevo declarado. E n el rremate 
^ ^ ^ y 0 0 1 1 ' q u e quedare de todos mis bienes 
dejo y nombro por mi universal he-
redero al dicho Don Francisco An-
tonio Quijada Revolledo y Quiño-
nes mi sobrino para que los haya 
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y lleve con la bendizión de Dios y 
la mia y con que los gaste en la 
fabrica de la cassa que yo tengo 
dicho en este mi testamento se 
haga en la dicha Ciudad de León 
y estando acabada de hazer y fa-
bricar en toda perfección y sobre 
alguna cantidad considerable quie-
ro que con ella se compre a su 
Majestad uno de los lugares de ju-
risdicción de la dicha Ciudad con 
las alcabalas y sientos deel si hu-
biere para todo ello y que se mu-
de el nombre y se llame del de Re-
bolledo el qual ha de andar unido 
e incorporado para siempre jamas 
con la dicha Cassa y villa de Ini-
zio y con su mayorazgo y con la 
hazienda de Irian y León. 
Y por este mi testamento revo-
co y anulo otro cualquiera testa-
mento o cobdicilo que antes de 
ahora haya hecho por escrito o de 
palabra porque solo ha de valer 
este que al presente hago por mi 
testamento o cobdezilio ultima y 
postrimera voluntad y en aquella 
via y forma que mas haya lugar 
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en derecho en firmeza de lo cual lo 
otorgue ante el presente escriva-
no de provinzia, 
Itcn por quanto digo que en la 
provisión de las catorce huérfanas 
que en caso que no se convengan 
a proveerlas uniformente=Los pa-
tronos juezes provean cada uno 
siete declaro que la provisión ha 
nombramto de de ser en personas de las calida-
Hueri8 y discor-
dia de Patro- des que llevo referidas=Y si algu-
nos & no nombrare alguna que no sea de 
las dichas calidades no venga en 
ello el otro patrono ni firme su 
nombramiento ni libranza=Y en 
este caso se de cuenta al Señor 
Obispo=Y se esté por lo que de-
clarare y sea obligado el otro pa-
trono a firmar según la determi-
nación del Señor Obispo=Para 
que en ningún tiempo se le haga 
injusticia a las que hubieren ad-
quirido el derecho según mi vo-
luntad. 
Iten por cuanto deseo dejar las 
cosas ajustadas lo mejor que me 
fuere posible y menos embarazo 
a los S e ñ o r e s testamentarios= 
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Nombraniiento Nombro desde ahora por mayor-
en Madyr0idd0m0 ^ m o de la hacienda que dejare y 
de las obras pias para lo que toca 
a esta villa de Madrid, según va 
declarado en la clausula de mayor-
domo, a Don Francisco de Me-
dina vecino de esta villa para que 
lo sea por los dias de su vida con 
el salario de los ziento y veinte 
ducados y con las demás condi-
ciones que están en dicha clausula 
y con que primero y ante todas 
cosas haya de dar fianzas como va 
declarado=Y lo otorgue asi ante 
el presente escrivano de provincia 
i672e Mayo de e n l a v i l l a de M a d r i d a t r c í n t a Y 
un dias del mes de Mayo de mili 
y seiscientos y setenta y dos años 
siendo testigos el licenciado Ma-
nuel Alvarez el licenciado Don 
Juan Francisco Martínez =E1 li-
cenciado Don Pedro Tiberio Pe-
dro Fernandez y Domingo Fer-
nandez residentes en esta villa de 
Madrid y el señor otorgante que yo 
el escrivano de provincia doy fe 
conozco y lo firmo=El Conde de 
Rebolledo=Ante mi=Cristobal de 
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Badaxan=Entrc rrengloncs--rren-
ta=mill de dorar=E yo el dicho 
Cristóbal de Badaxan escrivano 
del Rey Nuestro señor y de pro-
vinzia en su cassa y corte fui pre-
sente a lo que de mi se hace men-
ción y en fee de ello saque este 
traslado dia de su otorgamiento y 
el registro queda en papel del se-
llo cuarto conforme a la pragmá-
tica y lo signe y firme=En testi-
monio de verdad Christobal Ba-
daxan. 
E n la villa de Madrid a veinte y 
S^1.3^ 2011 y siete días del mes de marzo de mili cobdiziho. 
y seiscientos y setenta y seis anos 
ante mi escrivano de provincia y 
testigos estando en las casas don-
de vivió y esta muerto el señor Don 
Bernardino Conde de Rebolledo 
Caballero del Horden de Santiago 
del Consejo de Guerra de su Ma-
jestad en presencia del señor Don 
Juan de Salamanca del Consejo 
de su Majestad en el Real de Ha-
cienda y uno de los testamentarios 
del dicho señor Conde de Rebo-
lledo= E l Reverendísimo Padre 
- l o a -
Maestro Fray Felipe Colombo de 
la Horden de Nuestra Señora de la 
Merced y Redención de cautivos 
residente en su convento de esta 
villa=Y dijo que el dicho señor 
Conde de Rebolledo por el tes-
tamento devajo de cuya disposi-
ción ha fallecido que se otorgó 
ante el presente escribano de pro-
vinzia en treinta y uno de Mayo 
de mili y seizientos y setenta y dos 
por una cláusula de el ordena que 
dejará una memoria escrita y fir-
mada del dicho Padre Maestro 
como su confesor a la cual se la 
de entera fe y crédito guarde cum-
pla y se ejecute como si fuera pues-
to y ordenado y incluido en el di-
cho su testamento la cual está en 
su poder y me la exhibe y entrega 
para que la ponga en mi registro 
y diella de los traslados nezesarios 
a los interesados y la dicha me-
moria está cscripta de letra y mano 
del dicho Padre Maestro Fray Fe-
lipe Colombo en dos hojas de 
cuartilla enteras y parte de otra 
su fecha en veinte y zinco de mar-
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zo de mili y sciszientos y setenta y 
dos con una firma que dice el 
maestro Fray Fhelipe Colombo el 
qual la reconoze y todo lo que está 
escrito de su letra y mano la cual 
dicha memoria es del tenor si-
guiente. 
memori» E n el nombre de la Santísima 
Trinidad Padre Hijo y Espíritu 
Santo etc— Yo Don Bernardino 
Conde de Rebolledo etc=Digo que 
en mi último testamento otorgado 
en Madrid a treinta y un días del 
mes de mayo del año pasado de 
mili y seiszientos y setenta y dos 
ante Cristóbal de Badaxan escri-
vano de provincia en cuya dispo-
sición quiero morir cuando Dios 
fuere servido de llevarme de este 
mundo hay una clausula entre las 
otras en la cual declaro que de-
jare una Memoria en poder del 
Padre Maestro Fray Fhelipe Co-
lombo del Horden de la Virgen de 
la Merzed mi confesor firmada de 
su mano en la cual declarare 
otras cosas y legados que se me 
ofrecieren ademas de lo contenido 
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en dicho mi testamento queriendo 
darle tanta fuerza y valor como si 
fuera una clausula expresa suya 
con orden de que se cumpla y eje-
cute todo cuanto en ella estuviere. 
Y hallándome ahora en la cama 
por enfermedad que Dios se ha 
servido de inviarme y estando en 
mi entero juyzio y discurso decla-
roque lo que tengo voluntad de 
añadir a dicho mi thestamento es 
lo que se sigue 
Primeramente digo que Bartolo-
mé Romera Ropero a mi instancia 
y por mi orden hizo una fianza en 
el Consejo de Hordenes por el Ca-
pitán Don In0 Alvarez de Villaver-
de obligándome y dándole palabra 
de sacarle de todo libre y así es 
mi voluntad se ejecute de suerte 
que no padezca molestia alguna 
sino que todo el daño que resulta-
re se satisfaga de mi hazienda co-
mo hasta aquí se ha hecho. 
Iten declaro que por lo bien que 
me han servido y cuydado los 
criados que ahora están a mi ser-
vicio y haberme manifestado mu-
- i o s -
chas personas de cieneia y con-
ziencia la obligación que tengo de 
no dejarles desamparados es mi 
voluníad que se les socorra en la 
forma que se sigue 
A Don Juan de Rojas y Revolle-
do mi gentil hombre por muchas 
circunstancias que me ejecutan 
mando que se le den cien ducados 
en cada un año mientras viviere 
y que por su muerte vuelvan a la 
hacíenda=Iten a Don Francisco 
Jorado de Arguello mi paje por los 
muchos años que con gran cariño 
me ha servido le dejo en cada un 
año por los dias de su vida cien 
ducados y que en muriendo buel-
ban a la hazienda=Y advierto que 
los cien ducados que cada año 
dejo a Don Juan de Rojas y Revo-
lledo como queda dicho se en-
tiende fuera de otros ciento que en 
la mesma conformidad le dejo en 
mi testamento=Iten a Don Fran-
cisco Martínez mi mayordomo por 
el cuydado con que me ha servido 
y el buen estado en que ha pues-
to mi hacienda mando que se le 
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de por seis meses después de mi 
fallecimiento la mesma razón qua 
ahora le doy.=Y a Catalina mi 
criada por el mucho amor con que 
me ha asistido en mis enfermeda-
des mando que se la de un real 
cada día mientras viviese.=Iten a 
las criadas de escalera abajo que 
se les de por V. mnes la mesma 
razion que les doy.=Iten que las 
mili misas que dejo en mi testamen-
to se digan en esta corte quiero y 
es mi voluntad se entiendan fuera 
de la quarta funeral que toca a la 
parrochia y de ellas las quinientas 
se digan en el Convento de Nues-
tra Señora de los Remedios donde 
han de depositar mi cuerpo y ha 
de estar un año y las otras qui-
nientas a disposizon de mis alba-
ceas.=Y que el día que muriere se 
repartan doscientas y zincuenta 
misas y que las otras mili que so-
bran se digan en León.=Todas las 
cuales cosas y regalos declaro que 
es mi voluntad se cumplan y ejecu-
ten desde luego que falleciere por-
que desde luego quiero enpiezen 
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á gozar de este socorro para que 
desde luego me encomienden a 
Dios y pido al Padre Maestro 
Fray Felipe Colonbo mi confesor 
que lo firme en su nombre para 
que se ejecute en todo la clausula 
dicha de mi testamento y tenga el 
valor y fuerza que alli declaro. E n 
Madrid á veinte y zinco de Marzo 
de mili y seiscientos y setenta y 
dos años =E1 Maestro Fray Feli-
pe Colonbo. 
La cual dicha Memoria el dicho 
Padre Maestro juro imberbo sazer-
dotis que la hizo escrivio y firmo 
por borden del dicho Señor Con-
de Rebolledo y pide á mi el dicho 
Escrivano de provincia que rubri-
que las ojas y ponga en el dicho 
mi registro la cual rezivi para el 
dicho efecto y rubrique las dichas 
hojas y estoy presto de dar los 
traslados nezesarios a los intere-
sados y asi lo dijo y declaro el 
dicho Padre Maestro Fray Phelipe 
Colombo ante mi el presente escri-
vano de provincia y en presencia 
del dicho Señor Don Juan de Sa-
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lamanca y lo firmo de su nombre 
a quien doy fee conozco siendo 
testigos Diego de Villanueva Se-
bastian Suarez y Sebastian Diez 
Pedraza residentes en esta Corte.= 
Maestro Fray Fhelipe Colombo= 
Ante mi Cristóbal de Badáxan= 
E yo el dicho Cristóbal de Badáxan 
escrivano del Rey nuestro señor y 
de provincia en su cassa y Corte 
fui presente a lo que de mi se ha-
sion. Y en fee de ello saque este 
traslado en treze de Junio del di-
cho año y el registro queda en 
papel del sello quarto conforme á 
la pragmática y lo signe y firme.= 
E n testimonio de verdad Cristóbal 
de Badaxan = emendado =car=y 
= pios = D = H = a = v c r = r o = s i = 
rie = t i = o = o = d e z = z e = l a = A = 
ntro=ff = ser=ff=e=f—e=lami-
nos=por— qu,0=ee= Diez = F = 
efftia=Eníre renglones = n = x — 
valgauno y otro=tes íado=-do=al 
=no valga. 
Concuerda con su original que 
signado y en forma queda en mi 
Registro Por cabeza del libro Prin-
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cipal de estas memorias cuyo 
ss.ro Soy: Y en fee de ello yo Ma-
nuel López Saavedra notario ma-
yor de los del námero E l Sess,ro de 
este Obispodo lo signo y firmo en 
virtud de mandato del Sr. Provisor 
en estas veinticuatro hojas y reci-
vir del Sr. Provisor general de los 
señores Dean y cavildo de esta 
Santa Iglesia a nueve quartos por 
cada hoja sin el papel. E n León a 
veinte de agosto de ssoos y noventa 
y dos años Manuel López Saave-
dra (otra firma ininteligible). 

A P E N D I C E Mi 
eodlctUa 
Deelem0, Sor, conde de ReuuoIIedo 
flníe 
Duan fllvarez, escriuano de la episcopal 
En la ziudad de León á dozedias del mes 
de febrero de mili y seiscientos setenta y siete 
años ante mi el ssri0 y testigos pareció presente 
el Señor Don Antonio Fernández Alvarez de 
Miranda Canónigo de la Santa Iglesia de esta 
dicha Ciudad y único testamentario para el 
cumplimiento y excepción de testamento devajo 
de cuya disposición falleció el excelentísimo 
Sr. Don Bernardino de Revolledo y Quiñones 
Cavallero de la Orden de Santiago Conde de 
Revolledo dcel Consejo Supremo de Guerra de 
su Majestad que Dios guarde. 
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Y dijo que por cuanto el dicho Señor Conde 
por el otro su testamento le .dejo encargado el 
cumplimiento y ejecución deel como testamenta-
rio decisivo dejando y nombrando también por 
su contesíamentario para lo considerativo al 
Sr. Don Luis Quijada Mayorga y Souza Vo y 
Regidor de esta Ciudad Cavallero de la Orden 
de Santiago Señor de la Casa y villa de Inicio 
para lo tocante al dicho cumplimiento en esta 
dicha Ciudad y porque por el dicho testamento 
manda y dispone se funden de sus bienes y ha-
zienda ciertas memorias de guerfanas capella-
nia y otras rentas a favor de diferentes perso-
nas que para que mas bien conste de dicho 
testamento se exhive ante el presente, ssno, para 
que lo inserte e incorpore en esta escriptura que 
su tenor es el siguiente. 
(Aquí sigue todo el testamento que en otro 
lugar hemos copiado ya) 
Prosigue 
Y cuando del dicho testamento y de todo el 
poder que en el se le da para dicha disposición 
y de interpretar en los casos y materias necesa-
rias qve haviendo venido dicho otorgante a esta 
Ciudad de la villa de Madrid deel cumplimiento 
de la testamentaria de dicha villa y tratando de 
cumplir la de esta dicha ciudad y para ponerlo 
en ejecución hizo diferentes acuerdos, exortos 
Enterramiento del Conde de Rebolledo 
cotí la estatua orante del ilustre leonés 
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y requerimientos que se'hicieron notorios al di-
cho Señor Don Luis Quijada y otras personas 
interesadas en orden a la concurrencia para 
dicha ejecución y el dicho Don Luis Quixada 
haviendose juntado con el otorgante en la ca-
pilla que dicho Señor Conde hizo en el claustro 
de dicha-Santa Iglesia insistió primero sobre 
que el dicho otorgante declarase si ha de ser 
dicha concurrencia con igual voto y disposición 
y por haver declarado no la tener el dicho se-
ñor Don Luis Quijada mas que en lo consultivo 
movió pleyto sobre ello ante el Señor Provisor 
de esta Ciudad y Obispado pidiendo declaración 
judicial que haviendola dado dicho Señor Provi-
sor lo declara asi mandando se guardara y cum-
plirá lo dispuesto en dicho testamento y tener el 
dicho otorgante voto decisivo y dispositivo en 
todas las dificultades que sobre el dicho testa-
mento se ofrecen y cumplimiento de memorias 
y obras pias que asu declaración se debia estar 
sin que los demás testamentarios se pudiesen 
entrometer á su ejecución sino solo dar su pare-
cer y voto consultivo y para la mejor dirección 
del testamento y del tomar dicho y otorgar y de-
cir lo que le pareciese mas acertado y conforme 
a la mente del testador que se le comunico y fio 
dizisivamente y cerca de ello se alegaron otras 
razones por una y otra parte y por la del dicho 
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Señor Don Luis Quixada se presentó cierta pe-
tición haziendo dejación y desistoria de dicha 
testamentaria y boto consultivo de que se le dió 
traslado al otorgante y por otra que presentó 
azete dicha dejación y desistencia según mas por 
menor consta de los autos que pasaron por tes-
timonio del presen ssno á que el otorgante se re-
mite con que el dicho otorgante queda única-
mente con el cargo y onimoda disposición del 
cumplimiento del dicho testamento con cuyo 
supuesto para que le tenga y la pia voluntad del 
dicho Señor Conde tenga el debido cumplimien-
to con toda aquella brevedad que tan santa dis-
posición pide y las guerfanas capellanía y de-
mas obras pias no padezcan detrimento alguno 
ni pierdan su derecho que tienen adquirido por 
la voluntad del dicho Señor Conde y porque al 
presente aunque no se pueda situar toda la ren-
ta que corresponde a dichas fundaciones por no 
se haver cobrado la cantidad bastante de los 
créditos y demás hacienda que dejo dicho Señor 
Conde y para que se vayan solo corriendo di-
chas guerfanas con lo que al presente esta resi-
tuable y para la perpetuidad en adelante: y me-
diante por los Señores Dean y Cavildo de dicha 
Santa Iglesia tienen acetado el patronato de las 
dichas dotaciones y guerfanas que les toca ha-
viendose sinuado que para que mas bien de ello 
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conste pide al presente ssn0 a que le inserte é 
incorpore que su tenor es el que sigue. 
Azctación: 
En la Ciudad de León y en el cuarto alto del 
Claustro de la Santa Iglesia de ella donde los 
Señores Dean y Cabildo de dicha Santa Iglesia 
tienen de uso y costumbre de se juntar a cabil-
do para tratar y conferir las cosas tocantes al 
servicio de Dios Nuestro Señor utilidad y buen 
gobierno de su messa capitular a veinte y nueve 
dias del mes de Jullio de mili y seiscientos y 
setenta y seis años yo el escrivano doy fe que 
estando juntos y congregados dichos señores 
en dicho su cabildo especial y señaladamente 
los señores Dr. Don Diego de Llano Meras ar-
cediano de Valderas y predicador de su majes-
tad=D. Juan Polido y Morillo arcediano de tala 
Castela=Dr. Don Pedro de tras Pallados Maes-
tre de escuela=Don Gaspar de Arcentales y 
Velasco tesorero=Licenciado Don Fernando de 
Colmeranses Aquesos y Salceda Abad de San 
Guillermo=Don Domingo Arias Arguello=Don 
Pedro Alvarez de Acyleo=Don Gonzalo Pérez 
de Ricalde=DonPedro déla Mata=Don Placido 
Suarez de Zuñiga=Don Antonio Fernandez de 
Miranda==Dr. Don Juan Porras Villadiego Doc-
toral=Don Cristóbal Panadero=Don Martin 
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Gonzalez de Nis=Don Frco Ponce de la espinc-
Ia=Dr. Don Juan de Refervilla Vicedoctoral= 
Don Francisco Sobremonte Navamuel=Don 
Pedro Alvarez del Cueto=Don Adrián Sánchez 
Don Pedro de la Puente Monterillo=Don Fer-
nando Diez de Guzrnan—Don Juan de Palacios 
Don Matias Bazcuedo=Don Jerónimo de Bedo-
ya—Don Tirso Bayardo=Don Santiago Pérez 
de la Calle=Don Juan Girón—Don Melchor 
Gallo—Don Miguel Guerrero=Don Alvaro Res 
Dr. Don Diego Fernandez de'humada Provisor 
de este Obispado—Don Manuel Cavallo=Y 
Don Francisco Ferrer todos dignidades y canó-
nigos de dicha Santa Iglesia: Y estando asi jun-
tos dichos señores les hize notorio y leí y el 
acuerdo hecho en los veinte y dos de este pre-
sente mes por el dicho Señor Don Antonio Fer-
nandez de Miranda como testamentario que es 
y que deel excelentísimo Señor Conde Don 
Bernardino de Rebolledo en sus personas que 
habiéndole visto y entendido=Digeron que para 
cuando llegue el caso de estar situados y fun-
dadas las dotaciones que han de servir para las 
guerfanas que el dicho Señor Conde de Rebolle-
do de la expresada en su testamento y ultima 
voluntad por los testamentarios que en el nom-
bre y la materia tenga el estado que conviene 
estaban presto de nombrar señor Capitular por 
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turno para el usso y ejercicio del dicho patro-
nato y la elección ' y nombramiento de las siete 
guerfanas que le tocan como uno de dichos pa-
tronos y para que cumpla y ejecute todo lo 
demás anejo y dependiente y según la voluntad 
de dicho Señor Conde y en conformidad de lo 
acordado por su acuerdo capitular de hoy dicho 
día y en cuanto ha de probar las fianzas que 
tiene dadas a la testamentaria de Madrid Don 
Francisco de Medina y Cienfuegos vecino de 
ella y mayordomo nombrado para la recauda-
ción de los bienes y hacienda que doto dicho 
Señor Conde de puertos allende no les toca 
sino a los testamentarios que le dieron poder 
para dicha recaudación cuya aprobación hacian 
con bastante conocimiento de causa y en cuanto 
de la entrega de la plata cuadros y cera que 
dejo para el servicio de la capilla se entregue 
al Señor administrador de la fabrica que dará 
su recibo con cuenta y razón esto respondieron 
dichos señores y lo firmo dicho señor Primizie-
ro como es costumbre y por obiar proligidad y 
en fee de ello lo firme—Dr. Don Diego de Llano 
Mcras=Ante mi Juan Alvarez. 
Prosigue: 
Y las cantidades que rrenta de presente y 
están empleadas y aplica el otorgante para en 
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parte del cumplimiento de dichas fundaciones de 
guerfanas capilla y salarios son los siguientes. 
Réditos 
Lo primero una escriptura de cuarenta y 
cuatro mil reales de vellón de principal que por 
escriptura otorgada por la villa de Madrid en 
favor de dicho Señor Conde de que paga de 
intereses en cada un año tres mil y quinientos 
y veinte reales. 
3 y 520 
Otra de noventa y nueve mil doscientos y 
once reales que ^n favor de dicho Señor Conde 
otorgó dicha villa de que así mismo paga en 
cada un año siete mil novecientos y treinta y 
seis reales a la dicha razón de ocho por ciento. 
5211 7936 
Otra de principal de veinte y un mil setecien-
tos y ochenta y nueve reales que á favor de dicho 
Señor Conde otorgó dicha villa de que paga en. 
cada un año de interés a la dicha razón de ocho 
por ciento mil setecientos y cuarenta y tres reales 
21782 1743 
Otra otorgada por dicha villa de Madrid y 
renta del tabaco de ella en favor del dicho Se-
ñor Conde de cien mil reales de principal de 
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quc paga de interés cada año a la dicha razón 
de ocho por ciento ocho mil reales. 
1003 83 
Otra cscriptura de censo de principal de 
quince mil y cuatro cientos reales de vellón que 
á razón de veinte mil el millar fundó la dicha 
villa de Madrid en favor de dicho Señor Conde 
y sus réditos en cada un año á la dicha razón 
de veinte mil el millar importan setecientos y 
setenta reales. 
15 y 400 3770 
Por manera que el principal de las dichas 
escripturas importan doscientos y ochenta mil y 
cuatrocientos reales y los réditos de ellos a la 
dicha razón de ocho y cinco por ciento veinte y 
un mil novecientos y sesenta y nueve reales cu-
yos papeles y escripturas con las facultades y 
demás recados necesarios para su seguridad y 
validación se entregaran con esta escriptura 
que paran al presente en poder de Don Fran-
cisco de Medina Cienfuegos vecino de Madrid 
mayordomo nombrado por dicho Señor Conde 
en la dicha villa de que tiene dado recibo por 
escriptura que otorgó el año pasado de setenta 
y seis por testimonio del dicho Cristóbal de Ba-
dacan ssno de provinzia de dicha villa de Ma-
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drid=y asi mismo adjudica el dicho otorgante 
tres casas que dicho señor Conde dejo en esta 
Ciudad para el cumplimiento de dichas obras 
pias las cuales están en esta Ciudad cayda de 
Carvajal y Plazuela del Mercado del pan de ella 
que compró a Doña Catalina Florez de la Puer-
ta la una de ellas y las otras dos de Santa Ma-
ría del sábado de esta Ciudad que rentan en 
cada un año según escritura de arriendo qui-
nientos y sesenta y un reales^Y la otra al pre-
sente no renta cosa alguna por vivirla la dicha 
Doña Catalina Florez de la Puerta y haverla 
vendido la referida con calidad de vivirla los 
seis años primeros sin pagar renta alguna por 
ella según consta de escritura que acerca de ello 
se otorgó ante Don Fco de Castro ssno del nu-
mero real de esta ciudad=Por tanto dicho otor-
gante en la mejor via y forma que puede y ha 
lugar en derecho a otorgarla y otorgo que por 
la presente hacia é hizo agregación situación y 
renuncio y traspaso de los principales de las 
dichas escripturas y sus rentas y réditos y las 
rentas de las dichas casas desde el dia del fa-
llecimiento de dicho señor Conde asi de las 
rentas caydas hasta entonces que no estaban 
cobradas como las que cayeron y se cobraron 
después acá cayeron y corrieron para en ade-
lante de dichas escrituras como de dichas casas 
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perpeíuamentc y para siempre jamas en favor 
de las dichas dotaciones de guerfanas capella-
nía y demás obras pias y todo lo á ellas anejo 
y dependiente para que de los dichos réditos y 
rentas se acuda al tesorero y tesoreros que al 
presente y adelante fueren asi en dicha villa de 
Madrid como en esta Ciudad y los susodichos 
el de Madrid para que acuda con ello al de esta 
Ciudad y el de esta Ciudad lo tenga a disposi-
ción de los Señores Patronos que el dicho Señor 
Conde deja nombrados y cobren la renta de las 
dichas casas para cuando llegare el caso de la 
nominación y elección de las dichas guerfanas 
paga de la dicha Capellanía salarios y demás 
obras pias lo cual se haya de cumplir y ejecutar 
todo lo aqui expresado con las condiciones y 
prevenziones siguientes. 
Condiciones 
Lo primero es condición que estando situada 
toda la renta que corresponde a las dichas do-
taciones de guerfanas capellanía salarios y de-
mas obras pias han de quedar las dichas tres 
casas libres y exentas de esta situación y agre-
gación para la fabrica de la casa que tiene man-
dada hacer en sus suelos y sitios el dicho Señor 
Conde de Rebolledo. 
Iten es condición que estando acabada de 
situar la dicha renta como va dicho a razón de 
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cinco por ciento como lo espera situar el otor-
gante en su defecto la persona a quien tocare 
conforme á derecho y siempre que en caso ne-
cesario usando del poder para interpretar con-
cedido al otorgante por dicho testamento decla-
ra c interpreta durar el cumplimiento de dicha 
testamentaría por el tiempo que fuese necesario 
aunque sea pasado el año. E l residuo que que-
dare después de dicha situación de los dichos 
cinco por ciento a razón de á ocho que rentan 
al presente las cantidades antes referidas fun-
dadas sobre la dicha villa de Madrid se haya de 
hacer de todo un globo y imponiendo á renta 
en censos ó hacienda raiz rentable para el su-
plimiento de las quiebras que por el tiempo pu-
dieren tener dichas situaciones y rentas y los 
dichos empleos se han de hacer por el tesorero 
que existiere ó fuera de esta dicha ciudad con 
asenso consulta y parecer de dichos señores pa-
tronos ó con su orden y disposición y si quisie-
ren intervenir en ello y interviniendo dichos se-
ñores patronos se hayan de hacer los dichos 
empleos para dicho señor tesorero con interven-
ción y autoridad de la justicia a quien tocare. 
Iten es condición que de la dicha renta y si-
tuación que lleva hecha el otorgante se haya de 
satisfacer y pagar primero y en primer lugar los 
salarios de dichos señores patronos visitadores 
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y secretarios de visita cuando se hiciere: sala-
rios del tesorero de esta ciudad mayordomo y 
agente de madrid y secretario de estas obras 
pias á respecto que los referidos deven ser satis-
Satisf acón a los Patrono Srio 
en primer lugar y en 2.n 
• al capan 3 a las guerfa3 
fechos en primer lugar pues se ocupan y han 
de ocupar en la conservación distribución cobro 
y beneficio de dicha hacienda y obras pias y en 
el segundo lugar se haya de satisfacer y pagar 
al Capellán que al presente y adelante fuere de 
dicha Capilla la renta que le está asignada por 
el testamento de dicho señor Conde por ser su-
fragio este tan necesario para el alma y que fue 
así voluntad de dicho señor Conde y por tal la 
declara el otorgante. Y en tercer lugar á de acu-
dir dicho tesorero con lo que quedare de dicha 
renta sacados los encargos arriba dichos para 
que dichos señores patronos la distribuyan entre 
dichas guerfanas según el alcance de dicho resi-
duo dando a cada una la porción asignada por 
dicho testamento y en primer lugar por este año 
y primeras libranzas se han de satisfacer y pa-
gar y librar dichos señores patronos a Doña Pe-
tronila de Rojas y Rebolledo y a su marido según 
lo dispuesto por dicho testamento que aunque 
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por el se le mandan dar cuatrocientos ducados 
declara el otorgante haberla entregado en vida 
de dicho Señor Conde los cien ducados=Y el 
segundo año y el tercero se han de satisfacer a 
Doña Inés y Doña Catalina de Rojas y Rebolle-
do a cuatrocientos ducados a cada una en cada 
uno de dichos dos años conforme a lo dispuesto 
por dicho testamento y pasados los dichos tres 
años ha de correr la distribución dando a dos 
guerfanas de los apellidos de dicho señor con-
de a ducientos a cada una de las que nombra-
ren los dichos señores patronos y a las demás 
restantes a cien ducados siendo de las calidades 
que por dicho testamento s? dispone según a 
las que alcanzare la dicha renta y se fuere si-
tuando hasta acabar de situarse que protesta 
acerlo el otorgante hasta que estén llenas y 
cumplidas las dichas rentas y situaciones en la 
mejor forma que pudiere y fuere más perma-
nente y seguro para la perpetuidad de dichas 
dotaciones y obras pías. 
Iten es condición que de las dichas rentas no 
se han de pagar las mandas que en cada un año 
hizo dicho señor Conde a Don Juan de Rebo-
lledo y Rojas y a Doña Antonia de Miranda 
monja en el convento de Sta. María de Gradefes 
sobrina de dicho señor Conde y a Doña Isidora 
Fernandez de Sta Rossa monja en el Convento 
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dc Sto Domingo el Real de Madrid y a Don 
Francisco Jorado de Arguello paje de dicho 
Sr. Conde y a Doña Catalina muñoz Rodero su 
cocinera porque estas dotadas se han de sacar 
del capital y globo de la demás hacienda que 
dejó dicho Sr. Conde conforme a su voluntad 
mientras no estuvieren acabadas de situar y fun-
dar las dichas obras pias y dotacionss y acaba-
das de fundar protesta el otorgante fundar la 
renta correspondiente a dichas mandas por 
muerte de los dichos legatarios como son los 
primeros cien ducados que dejó el dicho Señor 
Conde al dicho Don Juan de Revolledo en cada 
un año y los cuarenta ducados de dichas dos 
religiosas y la renta asignada al ájente cuando 
cesare su ocupación han de volver al cuerpo de 
hacienda y renta de dichas obras para su au-
mento y conservación y los cien ducados de 
Don Francisco Jorado y otros ciento añadidos 
a Don Juan de Revolledo y a dicha Catalina 
Muñoz Rodero y han de volver y vuelvan al 
cuerpo y globo de la hacienda de dicho Sr. Con-
de sin entrar en las dichas obras pias según la 
voluntad del fundador y declaración que hizo el 
Padre Don Felipe Colombo su confesor por tes-
timonio del dicho Cristóbal de Badaxan en Ma-
drid a veintisieie de marzo de dicho año de se-
tenta y seis. 
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Y porque el dicho Sr. Conde dejo al otor-
gante y a su arbitrio el interpretar en todos los 
casos y dudas que se ofrezcan sobre el cumpli-
miento de dicho testamento y obras pias si en 
razón de lo expresado en esta escritura fuese 
necesario hacer alguna declaración o interpre-
tación para evitar pleytos y que tengan pronto 
cumplimiento y a mayor aumento de dichas 
obras pias lo reservaren si para hacerlas siempre 
que convenga y con estas dichas condiciones y 
declaraciones usando del poder que dicho Señor 
Conde da al otorgante por su testamento en la 
mejor forma que pueda y ha lugar en derecho 
hacia e hizo situación fundación y agregación 
perpetua para el cumplimiento de dichas obras 
pias Capilla guerfanas y demás legados pios de 
todos los principales y réditos de las escrituras 
y casas que van referidas para que sus rentas se 
distribuyan perpetuamente como va declarado 
para lo cual el otorgante como tal testamentario 
en nombre de dicho Sr. Conde da poder cum-
plido con cesión de sus derechos y acciones 
reales y personales mixtos directos y ejecutivos 
á los dichos señores Patronos tesorero y demás 
personas á quien tocare conforme la orden de 
dicho testamento para que administren y cobren 
todos los dichos bienes y los distribuyan según 
va declarado como hacienda suya propia de 
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dichas obras pias sin que en su administración 
y cobranza se les pueda poner ni ponga emba-
razo alguno y puedan tomar y aprender la po-
sesión real actual corporal civil vel quasi de 
todos los dichos bienes espresados en esta agre-
gación y en el Ínterin que no la tomaren y 
aprendieren en nombre de dicho Sr, Conde me 
constituyo por í u inquilino precario tenedor y 
poseedor y haviendola tomado de su autoridad 
o de justicia como les pareciere y mejor les 
convenga gozen perpetuamente y para siempre 
» jamás los principales de dichas escrituras sus 
réditos y rentas de dichas casas. Para que se 
distribuya y cumplan las dichas obras pias en 
forma y como aqui va declarado y si se redi-
miere y quitare el principal de cualesquiera de 
las dichas cantidades que aqui van agregadas 
las puedan haber y recibir y cobrar en juicio y 
fuera de el y las tales personas que las redimie 
ren y volverlas á emplear en las fincas que les 
parecieren más seguras y perpetuas asistiendo al 
tal empleo de dichos señores Patronos y de todo 
lo que por cualquiera razón recivieren y cobra-
ren puedan dar y den las cartas de pago fini-
quitos bastos que fueren necesarios en favor de 
las personas de quien las recivieren las cuales 
en nombre de dicho Sr, Conde desde luego las 
apruebo y ratifico como si yo mismo las diera 
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y otorgara y á su otorgamiento fuera presente y 
si en razón de la cobranza de dichos principa-
les que van adjudicados á dicha obra pia y de 
sus réditos fuere necesario parecer en juicio ó 
fuera de el lo hagan ante cualesquiera justicias 
y Jueces de su Majestad o Santidad á quien 
tocare pidiendo ejecuciones prisiones bentas 
trances y remates de bienes cobranza de costas 
y tasación de ellas presente testigos escrituras 
papeles probanzas recuse jueces escrivanos 
letrados ganen autos y sentencias en favor de 
dichas obras pias y de las en contrario apele 
suplique y siga las tales apelaciones en todas 
instancias y últimamente hagan todos los demás 
autos judiciales y extrajudiciales que convengan 
y sean necesarios para el buen cobro y admi-
nistración de dichas obras pias que el poder 
que se requiere ese mismo les doy y con libre 
fianza y general administración y obligo los de-
más bienes y rentas de dicho Sr. Conde á que 
esta fundación y agregación sera firme y segura 
y si alguna de dichas partidas que aqui van agre-
gadas saliere incierta lo que constare haver te-
nido de quiebra se les satisfata de los demás 
bienes que quedaren y hubieren quedado (ft di-
cho Sr. Conde con mas las costas y daños que 
sobre ello se siguieren y causaren á dichas Obras 
pias para todo lo cual en su nombre da poder 
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cumplido á las justicias de los fueros á quien to-
care para que á su cumplimiento compelan y 
apremien como si fuera por sentencia definitiva 
de juez competente pasada en cosa juzgada re-
nuncia asi mesmo las demás leyes fueros y dere-
chos de su favor y la general en forma y asi lo 
otorga ante el presente escrivano siendo testi-
gos Mathias Casado Alonso González y Domin-
go Cañón vecinos y estantes en la dicha Ciudad 
del señor otorgante á quien yo el escrivano doy 
fee conozco Lo firmo=Don Antonio Fernandez 
A/liranda=Ante mi Juan Alvarez=enmendado= 
Sassecada = u = se =floin=o=que=quarto— 
Entre renglones—thesorero de las obras Pias 
del Señor Conde Don Bernardino de Revolledo 
que goce de Dios=en=au=Balga uno y otro= 
testado=noventa=no=dos—Pe~enla=no val-
ga=Hay unos signos indescifrables pero sin 
interés y la nota de los derechos devengados y 
clase del papel con media firma del escrivano. 

A P E N D I C E IV 0) 
Convenio del Conde de Rebolledo 
V el Cabildo de la S. I. e. 
sobre la Capilla en 29 de junio de 1667 
(Extracto de las cláusulas principales) 
«... Lo primero los Srcs. Dean y Cabildo... 
dan a dicho Sr. Conde de Rebolledo para Su 
Sia y para sus hijos, erederos y sucesores... per-
petuamente... el sitio que ay en el dicho claus-
tro... que está al entrar de la sala alta de dicho 
Cavildo a la mano Hizquierda de la escalera de 
el, que a de tomar de bueco, con el grueso del 
paredón que se a de azer para cerrar la dicha 
Capilla azia la parte de la dha. escalera todo lo 
(1) Datos que atentamente me han sido facilitados 
por el culto Presbítero Beneficiado de la S. I. C. de León, 
D. Raimundo Rodríguez, mi distinguido amigo. (N. del A.) 
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qual toman los dos pilares labrados que están 
elijidos azia la dha escalera y una bara y qua-
tro dedos mas... cerrándolo con el dho paredón 
de piedra de Boñar a dos azes... y en fin de el 
se a de poner una cornija bien labrada azia la 
parte de la escalera. 
Lo 2.° se a de ferrar... de la parte de arriba 
como está elijida con los jarjamentos de ella de 
buena piedra de boñar y buen grano con las 
molduras que tienen demostradas, los quatro 
pilares, arcos, y formas..... 
Lo 3.° que se aya de cerrar y guarnecer 
entre la cruzeria siendo los capuchos de toba o 
ladrillo... 
Lo 4.° que se a de quitar el dho nicho y en-
tierro, con todos sus adornos y Poyos de avajo 
con sus subscriciones del yntierro de los Pedro-
sas y sus memorias questa acia la parte del dho. 
claustro donde cae el sitio de la dha. capilla y 
se a de abrir la puerta para ella y todo lo refe-
rido se ha de passar al segundo lienzo de can-
tería del dho claustro que esta entre la puerta 
de la capilla y el lienzo donde esta el cuadro de 
los panes y pe^es. 
Lo 5.° se ade ha^er un arco de piedra de 
boñar bien labrada del alto y ancho nc^essario 
que a de servir de entrada... y en el se a de po-
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ner su rreja de yerro conforme hes la de la Ca-
pilla de Santa Theressa. 
Lo 6.Q que... se ha de poner un rretablo de-
cente á ella de la advocación y Santo que fuere 
mayor devoción de dho. Sor. Conde de Rebo-
lledo 
Lo 7.° que el dho Sor. Conde a de poner 
todas las armas que quisiere... y ha9er los ni-
chos y sepulcros que quisiere, con los rótulos y 
echuras que le pareciere. 
Lo 10.° que su ed.a ade dejar probeida la dha. 
Capilla de ornamentos, candeleros, vinajeras, 
salvilla y cáliz de plata sobredorado todo 
... Por el dho sitio dará y entregara:., los 
dhs. dos mil ducados... en dinero o en la dha. ta-
pi9eria de la ystoria de David tasada en la villa 
de Madrid... y no llegando... en piezas de plata, 
sin hechuras, por su peso como corriere... para 
el fin del mes de Octubre que viene deste pre-
sente año de 1667... y la capilla... para fin de 
año de 1669 en toda perfección como se contie-
ne en las condiciones 
(Pasó la escritura ante Sebastian Calzas del 
Castillo)» 
E l Conde dió poder en Madrid a 24 de abril 
de 1667 que no pudo firmar por la gravedad de 
la enfermedad de la gota que tenia en las ma-
nos. 
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Pucden verse a este propósito las Actas ca-
pitulares de 4 de Junio, 26 de Marzo, 29 de Ma-
yo y 7 de Junio del referido año y de 14 de julio 
del siguiente. 
E l Conde de Rebolledo falleció en Madrid el 
día 26 de marzo de 1676 y el 28 de Abril si-
guiente se hizo almoneda de los bienes que 
dejó. 
Habiendo dispuesto en su testamento que 
«de la plata que quedase se hiciesen unas Pala-
bras de la Consagración y un Evangelio de San 
Juan, todo de plata, para su Capilla, se llamó 
para que lo ejecutase a Roque de Aguilar, pla-
tero de la villa de Madrid, y para ello le entre-
garon: Una palangana, un jarro, una salvilla 
lisa, una escupidera, una palmatoria, dos ca-
zuelas, dos platillos de mesa, una salvilla do-
rada y grabada antigua y un candelero de los 
pequeños con su sombrerete, que todo pesó 
veintisiete marcos y siete anchovas de plata». 
E n conformidad con el testamento, Don An-
tonio de Miranda escogió para adorno de su 
Capilla los cuadros siguientes: «El sacrificio de 
Abraham con su marco negro; Un país con 
Ntra. Sra. y Sn. Joseph y el Niño; Una marina 
con pescadores; tres países todos con sus mar-
cos negros; y una Mapa de la Sancta Ciudad de 
Jerusalen». 
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Los restos del Conde fueron trasladados a 
esta Ciudad en el año 1678 y en las cuentas de 
gastos hay, entre otras, esta cariosa partida: 
«Mas 98 rls. que pagó a Diego de la Fuente 
arriero por la trayda de los guesos de Madrid á 
esta Ciudad en una caja con titulo de que era 
ropa»; y esta otra: «Mas 300 rls. que por auto 
del Sr. Provisor y libranza del dho. Sr. D. An-
tonio pagó a Juan del Acebo, cantero, que se le 
debían de una traza de condiciones que izo para 
la Capilla, que uno y otro entregó original». 
(Véase Arch. Cat. n.0 10-089) 

A C A B O S E D E IMPRIMIR E S T E F O L L E T O 
E N LA IMPRENTA Y LIBRERÍA R E L I G I O S A 
D E JESÚS LÓPEZ D E LA PARRA 
E N LEÓN 
E L DÍA II D E L MES D E F E B R E R O 
F I E S T A D E LA PURIFICACIÓN 
D E N U E S T R A SEÑORA LA V I R G E N MARÍA 
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OBRAS DE FRANCISCO DEL RÍO ALONSO 
Sangre y Oro.—(Cuento premiado por Id Real Asociación 
de Maestros San Casiano, de Sevilla). 
Educación e instrucción de ios hijos de los obreros.—(Tra-
bajo laureado con el premio de la Excma. Diputación 
Provincial de Barcelona en los Juegos Florales de Vi-
llanueva y Geltrú). 
El Emigrante.—(Monólogo en prosa). 
Ideas pedagógicas de Jovellanos.—(JVíemoria laureada con 
Medalla de bronce y Diploma en el Certamen de la Uni-
versidad de Oviedo). 
Acción Social. - En qué forma contribuye a ella la Escuela y 
el Maestro.—(Memoria premiada por la Real Asociación 
de Maestros San Casiano, de Sevilla). 
El Soldado de plomo.—(Cuento premiado por la Real Aso-
ciación de Maestros San Casiano, de Sevilla). 
La Acción Social en la Provincia de León.—(Memoria pre-
miada en los Juegos Florales de Ponferrada). 
La Escuela Normal en Francia, Suiza y Bélgica.—(Notas y 
apuntes). 
La Misión Social de la Mujer.—(Conferencia en la Asocia-
ción de Alumnas de la Escuela Normal. 
La protección a la infancia y los tribunales para niños.— 
(Conferencia a los socios del Ateneo Escolar de Vete-
rinaria). 
Algunos conceptos sobre la protección al niño y el amor a 
la Escuela.—(Conferencia en el Cursillo Pedagógico de 
León de 1926). 
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